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ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɦɢɪɚ 
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Ɋɨɫɫɢɢ ɢ Ɂɚɩɚɞɚ. ȼɵɹɜɥɟɧɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɧɚɭɤ ɨɛ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɜɨɨɛɳɟ 
ɢ ɨ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ. 
Abstract. The article analyzes the historical background of the opposition of 
Russia to the West. The author finds it necessary to update social sciences in general 
and those devoted to Russia in particular. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɪɭɫɫɤɢɣ ɧɟɨɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɢɡɦ, 
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Ɉɛɪɚɳɚɹɫɶ ɫɟɝɨɞɧɹ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɤ ɭɱɚɳɟɣɫɹ ɦɨɥɨɞɟ-
ɠɢ, ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɬɜɭ ɏɏI ɜ., ɦɵ, ɥɸɞɢ, ɩɪɨɠɢɜɲɢɟ ɛɨɥɶɲɭɸ ɱɚɫɬɶ ɫɜɨɟɣ ɠɢɡɧɢ 
ɜ ɏɏ ɜ., ɜɫɩɨɦɢɧɚɟɦ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɜɟɥɢɤɢɯ ɪɭɫɫɤɢɯ ɭɱɟɧɵɯ ɫ ɧɚɩɭɬɫɬɜɢɹɦɢ 
ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɜ 20–30 ɝɝ. ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɝɨ ɩɪɢɡɵɜɚ ȼ. ɂ. Ʌɟ-
ɧɢɧɚ «ɭɱɢɬɶɫɹ, ɭɱɢɬɶɫɹ ɢ ɭɱɢɬɶɫɹ!». ȼ. ɂ. ȼɟɪɧɚɞɫɤɢɣ ɢ Ʉ. Ⱥ. Ɍɢɦɢɪɹɡɟɜ, 
ɂ. ȼ. Ɇɢɱɭɪɢɧ ɢ Ʉ. ɗ. ɐɢɨɥɤɨɜɫɤɢɣ, ɦɧɨɝɢɟ ɞɪɭɝɢɟ ɦɵɫɥɢɬɟɥɢ ɞɨɫɨɜɟɬɫɤɨɣ 
Ɋɨɫɫɢɢ ɜ ɷɬɢɯ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹɯ ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɥɢ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɪɭɫɫɤɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ: ɨɛɴɟɞɢɧɢɬɶ ɬɟɯ, ɤɬɨ ɦɨɥɨɞ ɬɟɥɨɦ, ɢɡ ɧɨɜɨɣ ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ ɫ ɬɟ-
ɦɢ, ɤɬɨ ɦɨɥɨɞ ɞɭɲɨɣ, ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɨɩɵɬ ɩɪɟɞɤɨɜ, ɨɬɫɬɨɹɜɲɢɯ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 
ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɧɚɭɤɢ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɫɜɨɸ ɜɟɥɢɤɭɸ Ɋɨɞɢɧɭ. Ɉɧɢ ɩɨɥɚɝɚɥɢ, 
ɱɬɨ ɧɚɲɢ ɩɪɟɞɤɢ ɧɟ ɨɲɢɛɚɥɢɫɶ ɜ ɫɜɨɟɦ ɩɚɬɪɢɨɬɢɡɦɟ ɢ ɜ ɯɨɞɟ ɪɚɡɜɟɪɬɵɜɚɧɢɹ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɨɫɜɨɛɨɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɜ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɜɨɣɧɚɯ, ɛɨɪɹɫɶ 
ɫ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɣ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢɟɣ ɢ ɨɤɤɭɩɚɰɢɟɣ, ɛɵɥɢ ɩɪɚɜɵ ɜ ɨɛɨɪɨɧɢɬɟɥɶɧɨɦ 
ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɢ ɞɟɪɠɚɜɵ ɩɪɨɬɢɜ ɡɚɩɚɞɧɵɯ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɣ-ɯɢɳɧɢɤɨɜ. 
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ɇɚɭɤɚ – ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɢɥɢ «ɭɱɢɬɶɫя, ɭɱɢɬɶɫя ɢ ɭɱɢɬɶɫя!» 
ȼɦɟɫɬɨ ɛɟɫɰɟɥɶɧɨɝɨ ɛɥɭɠɞɚɧɢɹ ɩɨ ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨ-ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦ 
ɫɚɣɬɚɦ ɂɧɬɟɪɧɟɬɚ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɛɭɞɟɬ ɩɨɥɟɡɧɨ ɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶ 
ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɟ ɢ ɧɟɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ, ɧɚ ɨɛɪɚ-
ɡɵ ɫɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɩɟɪɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɦɢɪɚ, ɧɚɤɨɧɟɰ, ɧɚ ɨɛɪɚɡɵ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɪɭɫɫɤɨɝɨ 
ɧɚɪɨɞɚ, ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɟ ɜ ɦɚɫɫɨɜɵɯ ɧɚɭɱɧɵɯ ɠɭɪɧɚɥɚɯ ɞɥɹ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɢ ɸɧɨ-
ɲɟɫɬɜɚ, ɢɡɞɚɜɚɜɲɢɯɫɹ ɜ ɋɋɋɊ. Ⱦɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɪɨɥɢɫɬɚɬɶ ɧɚ ɫɚɣɬɚɯ ɢɡɞɚɧɢɣ 
«ɇɚɭɤɚ ɢ ɠɢɡɧɶ», «Ɍɟɯɧɢɤɚ – ɦɨɥɨɞɟɠɢ», «Ɂɧɚɧɢɟ – ɫɢɥɚ», «ɘɧɵɣ ɬɟɯ-
ɧɢɤ» ɚɪɯɢɜɧɵɟ ɨɛɥɨɠɤɢ ɠɭɪɧɚɥɨɜ, ɢɡɞɚɧɧɵɯ ɫ 20-ɝɝ. ɏɏ ɜ., ɱɬɨɛɵ ɩɨɧɹɬɶ 
ɛɨɝɚɬɫɬɜɨ ɢ ɢɡɨɛɢɥɢɟ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɦɢɪɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɭ-
ɞɭɳɟɝɨ ɜ ɦɨɥɨɞɨɣ ɢ ɛɭɪɥɹɳɟɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɫɬɪɚɧɵ ɋɨɜɟɬɨɜ. ɋɰɢɟɧɬɢɫɬɫɤɢɣ 
ɤɭɥɶɬ ɧɚɭɤɢ ɤɨɧɜɟɪɬɢɪɨɜɚɥɫɹ ɬɨɝɞɚ ɜ ɬɟɯɧɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɪɵɜ ɤ ɦɨɞɟɥɢɪɨ-
ɜɚɧɢɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ – ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ ɢ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɫɨɰɢɭɦɨɜ. 
ȼ ɷɬɨɦ ɛɥɢɫɬɚɬɟɥɶɧɨɦ ɧɨɜɨɦ ɦɢɪɟ ɧɟ ɛɵɥɨ ɦɟɫɬɚ ɪɟɥɢɝɢɢ, ɜɟɪɟ, ɬɪɚɞɢɰɢ-
ɨɧɧɨɣ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ ɢ ɦɢɫɬɢɤɟ. ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɫɬ-
ɪɨɣɫɬɜɚ ɫɬɪɚɧɵ, ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɟ ɋɋɋɊ ɢ ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɥɨɛɚ-
ɥɢɡɚɰɢɢ ɡɚɫɬɚɜɥɹɟɬ ɧɚɫ ɩɨ-ɧɨɜɨɦɭ ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɪɨɥɢ ɧɚɭɤɢ ɢ ɬɟɯɧɢ-
ɤɢ, ɧɚɭɤɢ ɢ ɪɟɥɢɝɢɢ ɜ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɦ ɩɨɫɬɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɦ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟ. ɋɭɞɹ ɩɨ ɜɫɟɦɭ, ɨɬɜɟɬ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɚ ɷɬɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ 2014 ɝ. ɛɵɥ ɫɮɨɪ-
ɦɭɥɢɪɨɜɚɧ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɨɦ Ɋɨɫɫɢɢ ȼ. ȼ. ɉɭɬɢɧɵɦ (ɩɪɢ ɹɜɧɨɦ ɧɟɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɢ 
ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɞɟɩɭɬɚɬɫɤɨɝɨ ɤɨɪɩɭɫɚ) ɤɚɤ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɦɢɪɚ, ɚɜ-
ɬɚɪɤɢɹ ɛɨɥɶɲɢɯ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜ, ɧɟɨɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ 
ɜɫɟɣ ɩɨɥɧɨɬɵ ɫɭɜɟɪɟɧɢɬɟɬɚ Ɋɨɫɫɢɢ. Ⱥɧɬɢɫɨɜɟɬɢɡɦ ɧɨɜɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ, ɨɛɪɚɡɨ-
ɜɚɜɲɟɣɫɹ ɩɨɫɥɟ ɩɨɪɚɠɟɧɢɹ ɜ ɯɨɥɨɞɧɨɣ ɜɨɣɧɟ 1946–1992 ɝɝ., ɤ 2014 ɝ. ɞɨɲɟɥ 
ɞɨ ɩɪɟɞɟɥɚ, ɚ ɫɨɛɵɬɢɹ ɧɚ ɍɤɪɚɢɧɟ ɜ ɜɢɞɟ «ɥɟɧɢɧɨɩɨɜɚɥɚ» ɩɨɫɬɚɜɢɥɢ ɜɨ-
ɩɪɨɫ ɨ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɢ ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɢ ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɋɋɋɊ ɤɚɤ ɧɨɜɨɝɨ 
ɨɛɥɢɤɚ ɪɭɫɫɤɨɣ ɢɞɟɢ ɞɥɹ ɏɏI ɜ. 
ȼ ɏɏI ɜ. Ɋɨɫɫɢɹ ɨɤɚɡɚɥɚɫɶ ɧɚ ɪɭɛɟɠɟ, ɨɬ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɟ ɦɨɝɥɚ ɭɠɟ ɨɬ-
ɫɬɭɩɢɬɶ. «ȿɫɥɢ ɞɨ ɭɩɨɪɚ ɫɠɢɦɚɬɶ ɩɪɭɠɢɧɭ, ɨɧɚ ɤɨɝɞɚ-ɧɢɛɭɞɶ ɫ ɫɢɥɨɣ ɪɚɡɨ-
ɠɦɟɬɫɹ» [5]. ɗɬɢ ɫɥɨɜɚ ɢɡ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ Ɋɨɫɫɢɢ ɛɵɥɢ, ɩɨ ɜɢɞɢɦɨɫ-
ɬɢ, ɨɛɪɚɳɟɧɵ ɤ ɫɨɛɪɚɧɧɨɣ ɢɦ ɜ Ʉɪɟɦɥɟ ɷɥɢɬɟ 18 ɦɚɪɬɚ 2014 ɝ. ɇɨ, ɩɨɫɤɨɥɶ-
ɤɭ, ɭɫɬɪɨɢɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɟɪɟɜɨɪɨɬ ɜ ɤɪɭɩɧɟɣɲɟɣ ɞɪɭɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ Ɋɨɫ-
ɫɢɢ ɫɬɪɚɧɟ ɫ ɛɪɚɬɫɤɢɦ ɟɞɢɧɵɦ ɧɚɪɨɞɨɦ, Ɂɚɩɚɞ ɩɟɪɟɲɟɥ ɱɟɪɬɭ, ɩɨɫɥɟ ɤɨɬɨ-
ɪɨɣ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ, ɬɚ ɫɚɦɚɹ ɩɪɭɠɢɧɚ, ɜɵɧɭɠɞɟɧɚ ɛɵɥɚ ɞɟɣɫɬɜɨ-
ɜɚɬɶ, ɢ ɫɠɢɦɚɬɶɫɹ ɞɚɥɶɲɟ ɛɵɥɨ ɭɠɟ ɧɟɥɶɡɹ, ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ ɊɎ ɱɟɪɟɡ ɝɨɥɨɜɭ 
ɷɥɢɬɵ ɨɛɪɚɬɢɥɫɹ ɤ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɧɚɪɨɞɭ ɢ ɤ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɡɚɩɚɞɧɵɯ ɫɬɪɚɧ. 
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ȼɚɠɧɨ, ɱɬɨ, ɝɨɜɨɪɹ ɨ ɩɹɬɨɣ ɤɨɥɨɧɧɟ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥ-ɩɪɟɞɚɬɟɥɹɯ, ɨɧ ɨɛɪɚɳɚɥɫɹ 
ɤ ɧɚɪɨɞɚɦ ɦɢɪɚ, ɥɸɞɹɦ ɞɨɛɪɨɣ ɜɨɥɢ ɧɚɩɪɹɦɭɸ, ɦɢɧɭɹ ɪɭɫɨɮɨɛɫɤɭɸ ɷɥɢɬɭ, 
ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɳɭɸ ɩɥɵɬɶ ɜ ɮɚɪɜɚɬɟɪɟ ɜɧɟɲɧɟɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɢɦɩɟɪɢɢ ɋɒȺ. 
ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɢ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɟɝɨ ɧɟɪɭɫɫɤɚɹ, ɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ 
ɛɵɥɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɵ ɢ ɡɚɞɚɧɵ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɦɢ ɬɜɨɪɰɚɦɢ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ 1993 ɝ., 
ɩɪɢɡɜɚɥ ɩɨɧɹɬɶ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɚɬɶ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɦɢɪɚ ɤ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ 
ɟɞɢɧɫɬɜɚ. ȼ. ȼ. ɉɭɬɢɧ, ɧɚɤɨɧɟɰ, ɧɚɡɜɚɥ ɪɭɫɫɤɢɣ ɧɚɪɨɞ ɫɚɦɵɦ ɤɪɭɩɧɵɦ ɪɚɡ-
ɞɟɥɟɧɧɵɦ ɧɚɪɨɞɨɦ ɧɚ ɩɥɚɧɟɬɟ. Ɉɧ ɫɤɚɡɚɥ, ɩɪɹɦɨ ɨɛɪɚɳɚɹɫɶ ɤ ɤɚɠɞɨɦɭ ɢɡ 
ɧɚɫ, ɜɡɵɜɚɹ ɤ ɧɚɲɟɣ ɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɨɞɨɜɨɣ ɩɚɦɹɬɢ: «Ɇɢɥɥɢɨɧɵ ɪɭɫɫɤɢɯ 
ɥɟɝɥɢ ɫɩɚɬɶ ɜ ɨɞɧɨɣ ɫɬɪɚɧɟ, ɚ ɩɪɨɫɧɭɥɢɫɶ ɡɚ ɝɪɚɧɢɰɟɣ, ɜ ɨɞɧɨɱɚɫɶɟ ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɦɟɧɶɲɢɧɫɬɜɚɦɢ ɜ ɛɵɜɲɢɯ ɫɨɸɡɧɵɯ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɯ, ɚ ɪɭɫɫɤɢɣ 
ɧɚɪɨɞ ɫɬɚɥ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɛɨɥɶɲɢɯ, ɟɫɥɢ ɧɟ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɫɚɦɵɦ ɛɨɥɶɲɢɦ ɪɚɡ-
ɞɟɥɟɧɧɵɦ ɧɚɪɨɞɨɦ ɜ ɦɢɪɟ» [5]. ȼɨɢɫɬɢɧɭ ɜɟɥɢɤɢɟ ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɵ ɢɫɬɨɪɢɢ 
Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɥɢɞɟɪɵ ɋɨɜɟɬɫɤɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɛɪɚɳɚɥɢɫɶ ɤ ɧɚɦ 
ɜ ɷɬɨɣ ɪɟɱɢ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ȼ. ȼ. ɉɭɬɢɧɚ! 
ɉɪɭɠɢɧɚ ɢ ɞɭɛɢɧɚ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ 
Ɇɨɥɨɞɟɠɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɜɫɩɨɦɧɢɬɶ ɢɡ ɢɫɬɨɪɢɢ ɨɬɜɟɬ ɧɚɲɢɯ ɩɪɟɞɤɨɜ ɧɚ 
ɢɡɜɟɱɧɵɣ ɜɵɡɨɜ Ɂɚɩɚɞɚ – ɨɬɜɟɬ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɧɚ ɜɬɨɪɠɟɧɢɟ ɢɧɨɡɟɦɧɵɯ 
ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɯɢɳɧɢɤɨɜ, ɤɨɥɨɧɢɡɚɬɨɪɨɜ. ɗɬɨɬ ɨɬɜɟɬ Ʌ. ɇ. Ɍɨɥɫɬɨɣ ɧɚ-
ɡɜɚɥ «ɪɭɫɫɤɚɹ ɞɭɛɢɧɚ ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɜɨɣɧɵ». ɂɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɇɚɩɨɥɟɨɧ, ɧɚɯɨɞɹɫɶ 
ɜ Ɇɨɫɤɜɟ, ɩɪɟɞɥɚɝɚɥ ɜ ɩɢɫɶɦɟ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɭ I ɡɚɤɥɸɱɢɬɶ ɦɢɪ ɢ ɠɚɥɨɜɚɥɫɹ ɧɚ 
ɧɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥ ɜɨɣɧɵ. ȼɫɟ ɨɤɤɭɩɚɧɬɵ ɢɫɤɪɟɧɧɟ ɠɚɥɨɜɚɥɢɫɶ ɧɚ ɪɭɫ-
ɫɤɢɯ ɢ ɩɨɥɚɝɚɥɢ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɫɨɲɥɢ ɫ ɭɦɚ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɟɜɨɫ-
ɯɨɞɹɳɢɦ ɫɢɥɚɦ ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɚ – ɩɨɥɶɫɤɢɟ ɢɧɬɟɪɜɟɧɬɵ, ɩɨɫɥɟ ɬɨɝɨ ɤɚɤ ɢɯ ɜɵ-
ɛɢɥɢ ɢɡ Ɇɨɫɤɜɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɲɜɟɞɫɤɢɟ ɡɚɯɜɚɬɱɢɤɢ, ɧɚɤɨɧɟɰ, ɫɚɦ ɮɸɪɟɪ ɧɟ ɦɨɝ 
ɩɨɧɹɬɶ ɥɨɝɢɤɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɛɥɨɤɚɞɧɨɝɨ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɚ ɢ ɧɚɡɵɜɚɥ ɪɭɫɫɤɢɯ «ɮɚ-
ɧɚɬɢɤɚɦɢ». Ȼ. Ɉɛɚɦɚ ɢ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ Ƚɨɫɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚ ɋɒȺ, ɥɢɞɟɪɵ ȿɜɪɨ-
ɫɨɸɡɚ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɫɯɨɞɹɬ ɫ ɭɦɚ ɨɬ ɭɩɨɪɫɬɜɚ ɪɭɫɫɤɢɯ ɢ ɡɚɞɚɸɬ ɟɞɢɧɫɬ-
ɜɟɧɧɨ ɩɪɢɯɨɞɹɳɢɣ ɢɦ ɜ ɝɨɥɨɜɭ ɜɨɩɪɨɫ, ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ȿ. Ⱥ. ȿɜɬɭɲɟɧ-
ɤɨ: «ɯɨɬɹɬ ɥɢ ɪɭɫɫɤɢɟ ɜɨɣɧɵ?» 
Ʉɚɠɞɵɣ ɪɚɡ ɜɪɚɝɢ ɧɟ ɩɨɧɢɦɚɥɢ, ɱɬɨ ɩɪɭɠɢɧɚ ɞɨɲɥɚ ɞɨ ɭɩɨɪɚ. ɉɨɞɜɨ-
ɞɹ ɢɬɨɝ ɷɬɢɦ ɩɨɬɭɝɚɦ «ɧɚɲɢɯ ɡɚɩɚɞɧɵɯ ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ», ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨɞ-
ɱɟɪɤɧɭɥ: «ɋɥɨɜɨɦ, ɭ ɧɚɫ ɟɫɬɶ ɜɫɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɩɨɥɚɝɚɬɶ, ɱɬɨ ɩɪɟɫɥɨɜɭɬɚɹ ɩɨɥɢɬɢ-
ɤɚ ɫɞɟɪɠɢɜɚɧɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ ɢ ɜ XVIII, ɢ ɜ XIX, ɢ ɜ ɏɏ ɜɜ., 
ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ ɢ ɫɟɝɨɞɧɹ. ɇɚɫ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɩɵɬɚɸɬɫɹ ɡɚɝɧɚɬɶ ɜ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɭɝɨɥ ɡɚ 
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ɬɨ, ɱɬɨ ɦɵ ɢɦɟɟɦ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ, ɡɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɟɟ ɨɬɫɬɚɢɜɚɟɦ, ɡɚ ɬɨ, ɱɬɨ 
ɧɚɡɵɜɚɟɦ ɜɟɳɢ ɫɜɨɢɦɢ ɢɦɟɧɚɦɢ ɢ ɧɟ ɥɢɰɟɦɟɪɢɦ. ɇɨ ɜɫɟ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɢ ɩɪɟɞɟ-
ɥɵ. ɂ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɫ ɍɤɪɚɢɧɨɣ ɧɚɲɢ ɡɚɩɚɞɧɵɟ ɩɚɪɬɧɟɪɵ ɩɟɪɟɲɥɢ ɱɟɪɬɭ, ɜɟɥɢ 
ɫɟɛɹ ɝɪɭɛɨ, ɛɟɡɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɢ ɧɟɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ» [5]. 
ȼɫɟ ɷɬɢ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɢɪɨɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɢɧɬɟɪɜɟɧɬɨɜ ɨɞɧɨɩɨ-
ɥɹɪɧɨɝɨ ɦɢɪɚ ɫɟɣɱɚɫ ɪɚɡɞɟɥɹɸɬ ɧɚɲɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥ-ɩɪɟɞɚɬɟɥɢ ɢɡ ɷɥɢɬɵ, ɤɢɟɜ-
ɫɤɚɹ ɯɭɧɬɚ ɢ ɭɡɭɪɩɚɬɨɪɵ ɜɥɚɫɬɢ ɧɚ ɍɤɪɚɢɧɟ, ɦɚɧɢɩɭɥɹɬɨɪɵ ɡɚɦɨɪɫɤɢɦɢ 
ɤɨɥɨɧɢɹɦɢ ɢɡ Ƚɨɫɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚ ɋɒȺ. Ɉɧɢ ɡɚɬɪɭɞɧɢɥɢɫɶ ɫ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟɦ ɫɢ-
ɬɭɚɰɢɢ, ɤɨɝɞɚ ɛɥɢɫɬɚɬɟɥɶɧɵɣ ɮɟɜɪɚɥɶɫɤɢɣ ɛɥɢɰɤɪɢɝ ɫɩɨɬɤɧɭɥɫɹ ɨ Ʉɪɵɦ, 
ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɫɨɟɞɢɧɢɥɢɫɶ, ɫɨɜɩɚɥɢ ɩɪɭɠɢɧɚ ɜɟɪɯɨɜ, ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɷɥɢɬɵ ɢ ɞɭ-
ɛɢɧɚ ɧɢɡɨɜ: ɜɨɡɧɢɤɥɚ ɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɥɚɫɶ ɛɟɫɤɪɨɜɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɚ. 
ɀ. Ⱦɟɩɚɪɞɶɟ ɜ ɯɨɞɟ ɤɪɵɦɫɤɢɯ ɫɨɛɵɬɢɣ ɜɵɩɭɫɬɢɥ ɫɟɪɢɸ ɧɚɪɭɱɧɵɯ 
ɱɚɫɨɜ «Ƚɨɪɠɭɫɶ ɛɵɬɶ ɪɭɫɫɤɢɦ». Ɉɧ, ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɣ ɮɪɚɧɰɭɡ, ɩɨɫɥɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɩɚɫɩɨɪɬɚ ɫɬɚɥ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɨɦ ɊɎ, ɪɨɫɫɢɹɧɢɧɨɦ, ɢ ɨɧ ɠɟ ɩɨɫɥɟ 
Ʉɪɵɦɫɤɨɣ ɬɪɚɝɟɞɢɢ ɢ ɬɪɢɭɦɮɚ ɠɟɥɚɟɬ ɛɵɬɶ ɪɭɫɫɤɢɦ. ɂɪɨɧɢɹ ɢɫɬɨɪɢɢ ɫɞɟ-
ɥɚɥɚ ɬɚɤ, ɱɬɨ ɪɭɫɫɤɢɟ ɞɚɠɟ ɜ «ɨɩɬɢɤɟ» ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ 
ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ ɧɟ ɭ ɫɟɛɹ ɜ ɫɬɪɚɧɟ, ɚ ɜ Ʉɪɵɦɭ ɢ ɧɚ ɍɤɪɚɢɧɟ. Ɉɧɢ ɬɟɩɟɪɶ ɜɟɡɞɟ 
ɜ ɋɇȽ, ɤɪɨɦɟ Ɋɨɫɫɢɢ, – Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɹ 1993 ɝ. ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɟɪɟɜɨɪɨɬ 
1991 ɝ. ɫɞɟɥɚɥɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɋɋɋɊ ɬɨ ɠɟ ɫɚɦɨɟ, ɱɬɨ ɢ ɮɟɜɪɚɥɶ 2014 ɝ. ɧɚ 
ɍɤɪɚɢɧɟ. Ɍɨɝɞɚ ɜɨɡɧɢɤɥɢ ɧɟɥɟɝɢɬɢɦɧɵɟ ɪɟɠɢɦɵ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɯ-ɨɛɥɨɦɤɚɯ 
ɟɞɢɧɨɣ ɫɬɪɚɧɵ ɢ ɧɢɱɬɨɠɧɵɟ ɫ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɝɨɫɭ-
ɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ. 
Ʉɪɵɦɫɤɢɟ ɫɨɛɵɬɢɹ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɪɭɫɫɤɢɟ ɢ ɭɤɪɚɢɧɰɵ – ɨɞɢɧ ɪɚɫɫɟ-
ɱɟɧɧɵɣ ɝɪɚɧɢɰɚɦɢ ɧɚɪɨɞ, ɱɬɨ ɷɬɨɬ ɧɚɪɨɞ ɠɢɜ, ɤɚɤ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ-ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢ 
ɠɢɜ ɢ ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɋɨɸɡ. ɍɝɪɨɡɚ ɨɤɤɭɩɚɰɢɢ ɢ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢɹ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɧɚ-
ɟɦɧɢɤɨɜ ɫ ɫɢɪɢɣɫɤɨɝɨ ɢ ɥɢɜɢɣɫɤɨɝɨ ɮɪɨɧɬɨɜ ɜ ɍɤɪɚɢɧɭ ɤɚɤ ɦɟɪɬɜɨɣ ɜɨɞɨɣ 
ɢɡ ɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯ ɫɤɚɡɨɤ ɫɛɪɵɡɧɭɥɢ ɪɚɫɫɟɱɟɧɧɨɟ ɬɟɥɨ ɧɚɪɨɞɚ, ɱɚɫɬɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ 
ɩɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɥɢ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ ɢ ɫɬɚɥɢ ɫɬɹɝɢɜɚɬɶɫɹ. Ɍɟɩɟɪɶ ɧɭɠɧɚ ɠɢɜɚɹ ɜɨɞɚ 
ɞɥɹ ɩɨɥɧɨɝɨ ɨɠɢɜɥɟɧɢɹ ɛɨɝɚɬɵɪɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɟɞɢɧɨɣ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣ ɟɜɪɚɡɢɣ-
ɫɤɨɣ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ. ɐɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɟ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɤɨɥɨɧɢɹɯ ɢ ɡɚɜɨ-
ɟɜɚɧɢɹɯ ɢ ɤɨɬɨɪɚɹ ɪɚɫɲɢɪɹɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɨɛɨɪɨɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɫɬɨɪɢ-
ɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ. ɏɢɳɧɵɟ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɧɚɪɨɞɵ Ɂɚɩɚɞɚ ɝɨɬɨɜɹɬ ɨɱɟ-
ɪɟɞɧɨɣ ɝɟɧɨɰɢɞ ɫɥɚɜɹɧ ɧɟ ɧɚ ɞɚɥɟɤɢɯ Ȼɚɥɤɚɧɚɯ, ɚ ɧɚ ɢɯ ɢɫɤɨɧɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨ-
ɪɢɢ – ɜɬɨɪɠɟɧɢɟ ɧɚɟɦɧɢɤɨɜ ɜ ɦɚɫɤɚɯ ɢ ɮɚɲɢɫɬɨɜ ɢɡ ɱɭɠɞɨɣ ɫɥɚɜɹɧɚɦ ɝɚ-
ɥɢɰɢɣɫɤɨɣ ɥɢɦɢɬɪɨɮɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɨɡɞɚɟɬ ɱɟɬɜɟɪɬɵɣ Ɋɟɣɯ ɧɟ ɜ ɩɨɪɚ-
ɠɟɧɧɨɣ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɶɸ ɢ ɦɭɥɶɬɢɤɭɥɶɬɭɪɚɥɢɡɦɨɦ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ, ɚ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɟ 
ɦɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ ɰɚɪɫɬɜɚ ɏVII ɜ. 
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ɋ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɡɚɩɚɞɧɨɝɨ ɡɞɪɚɜɨɝɨ ɫɦɵɫɥɚ, ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɫɢɥɶɧɨɦɭ 
ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɭ ɜɫɟɝɞɚ ɛɟɫɩɨɥɟɡɧɨ: ɫɨɥɞɚɬɵ ȼɟɪɦɚɯɬɚ ɤɪɢɱɚɥɢ «ɪɭɫ, ɫɞɚɜɚɣɫ!», 
ɚ ɜ 1812 ɝ. ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɭ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɭ I ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɚɹ ɦɚɬɭɲɤɚ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥɚ ɩɨɞ-
ɩɢɫɚɬɶ ɜ Ɇɨɫɤɜɟ ɦɢɪ ɫ ɇɚɩɨɥɟɨɧɨɦ, ɧɚ ɱɬɨ ɬɨɬ ɨɬɜɟɬɢɥ, ɱɬɨ ɫɤɨɪɟɟ ɫɬɚɧɟɬ 
ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɨɦ ɤɚɦɱɚɞɚɥɨɜ (ɬ. ɟ. ɜɪɟɦɟɧɧɨ ɨɬɫɬɭɩɢɬ ɞɨ Ʉɚɦɱɚɬɤɢ), ɱɟɦ ɩɨɞ-
ɩɢɲɟɬ ɦɢɪ ɫ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɧɨɣ ȿɜɪɨɩɨɣ. 
Ȼɟɫɤɨɧɟɱɧɵɟ ɛɥɢɰɤɪɢɝɢ ɢ ɩɥɚɧɵ Ȼɚɪɛɚɪɨɫɫɚ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɩɨɥɶɫɤɢɯ ɢɧ-
ɬɟɪɜɟɧɬɨɜ ɢ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɹ ɢɧɬɟɪɜɟɧɬɚɦɢ ɇȺɌɈ 2014 ɝ., ɜɵɪɚɛɨɬɚɥɢ ɭ ɪɭɫɫɤɨɝɨ 
ɧɚɪɨɞɚ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɫɨɝɥɚɫɢɹ ɫ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɪɟɞɚɬɟɥɶɫɤɢɦɢ 
ɷɥɢɬɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɦɨɦɟɧɬ ɧɚɢɜɵɫɲɟɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɫɢɥ ɜɫɟ ɠɟ ɜɨɡɝɥɚɜɥɹɸɬ 
ɫɜɨɣ ɧɚɪɨɞ ɧɚ ɨɬɩɨɪ ɜɪɚɝɭ, ɧɨ ɛɪɨɫɚɸɬ ɟɝɨ ɩɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɩɨɛɟɞɵ. ɇɟɫɨɝɥɚ-
ɫɢɟ ɧɚɪɨɞɚ ɫ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɜ ɦɨɦɟɧɬ ɫɠɚɬɢɹ ɪɭɫɫɤɨɣ ɩɪɭɠɢɧɵ 
ɨɬɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɧɚɝɥɹɞɧɨ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ «Ȼɨɪɨɞɢɧɨ» Ɇ. ɘ. Ʌɟɪɦɨɧɬɨɜɚ: 
 
Ɇɵ ɞɨɥɝɨ ɦɨɥɱɚ ɨɬɫɬɭɩɚɥɢ. 
Ⱦɨɫɚɞɧɨ ɛɵɥɨ, ɛɨɹ ɠɞɚɥɢ, 
ȼɨɪɱɚɥɢ ɫɬɚɪɢɤɢ: 
«ɑɬɨ ɠ ɦɵ? ɧɚ ɡɢɦɧɢɟ ɤɜɚɪɬɢɪɵ? 
ɇɟ ɫɦɟɸɬ, ɱɬɨ ɥɢ, ɤɨɦɚɧɞɢɪɵ 
ɑɭɠɢɟ ɢɡɨɪɜɚɬɶ ɦɭɧɞɢɪɵ 
Ɉ ɪɭɫɫɤɢɟ ɲɬɵɤɢ?» [2, ɫ. 154]. 
 
Ɋɚɡɜɟ ɷɬɨ ɧɟ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ 20 ɝɨɞɚɦ ɨɬɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɢɫɩɨɥɢɧɚ 
ɩɨɞ ɧɚɬɢɫɤɨɦ ɜɪɚɝɨɜ ɫɨ ɜɫɟɯ ɫɬɨɪɨɧ? Ʉɪɟɚɬɢɜɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɷɬɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ 
ɧɟɫɨɝɥɚɫɢɹ ɢ ɧɟɫɨɜɩɚɞɟɧɢɹ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɡɚ ɦɨɥɨɞɟɠɶɸ, ɩɨɥɭɱɚɸɳɟɣ ɧɵɧɟ ɚɞɟ-
ɤɜɚɬɧɨɟ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ. Ⱥɞɟɤɜɚɬɧɨɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦɭ ɨɩɵɬɭ ɫɨ-
ɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ. 
ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɧɟ ɧɪɚɜɢɬɫɹ ɟɟ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ ɡɚɥɨɠɟɧ-
ɧɨɟ ɜ 90-ɯ ɝɝ. ɏɏ ɜ. ɨɥɢɝɚɪɯɢɱɟɫɤɨɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɧɟɪɚɜɟɧɫɬɜɨ, 
ɪɭɫɨɮɨɛɢɹ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɢ ɧɢɡɲɟɝɨ ɭɪɨɜɧɟɣ ɜɥɚɫɬɟɣ, ɪɵɯɥɨɫɬɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɫɬɪɚɧɵ, ɡɚɥɨɠɟɧɧɚɹ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɧɨɜɨɝɨ ɩɨɤɨ-
ɥɟɧɢɹ ɜ ɯɨɞɟ ɩɪɟɞɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ ɡɚ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɸ ɜ 1993 ɝ. 
Ɋɨɞɢɬɟɥɢ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɟɣ ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɚ, ɜ ɫɭɳɧɨɫɬɢ, ɠɟɪɬɜɵ ɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɢ, 
ɥɢɱɧɨ ɫɬɚɜɢɥɢ ɝɚɥɨɱɤɢ ɜ ɛɸɥɥɟɬɟɧɹɯ, ɨɧɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ ɨɞɨɛɪɢɥɢ ɪɚɡɪɭ-
ɲɟɧɢɟ ɋɋɋɊ ɢ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɤɨɥɨɧɢɢ ɋɒȺ. ɋɥɨɠɢɜɲɟɟɫɹ 
ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɱɟɫɤɨɟ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɪɚɡɪɟɲɟɧɨ ɜ ɯɨɞɟ 
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ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɨɫɜɨɛɨɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɜɨɡɧɢɤɚɸ-
ɳɟɝɨ ɤɚɤ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɢɥɚ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɩɨɞ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɝɭɦɚɧɢ-
ɬɚɪɧɨɝɨ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ. Ʉɚɤɨɜɨ ɠɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɷɬɨ ɦɚɫɫɨɜɨɟ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɧɚ-
ɪɨɞɚ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ ɟɦɭ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ? 
ɉɨɧяɬɶ ɫɜɨɣ ɫɨɰɢɭɦ 
ȿɫɥɢ ɦɵ ɯɨɬɢɦ ɩɨɧɹɬɶ ɫɜɨɣ ɫɨɰɢɭɦ, ɟɝɨ ɦɟɫɬɨ ɜ ɦɢɪɟ, ɬɨ ɧɚɦ ɧɭɠɧɚ 
ɧɚɭɤɚ ɢ ɧɚɭɱɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ, ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɢ ɩɨɧɹɬɢɣɧɨ ɚɞɟɤɜɚɬɧɚɹ ɧɚɲɟ-
ɦɭ ɫɨɰɢɭɦɭ, ɚ ɧɟ ɜɬɚɥɤɢɜɚɸɳɚɹ ɟɝɨ ɜ ɩɪɨɤɪɭɫɬɨɜɨ ɥɨɠɟ ɡɚɩɚɞɧɵɯ ɦɨɞɟɪɧɢ-
ɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢɥɢ ɜɨɫɬɨɱɧɵɯ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɢɫɬɫɤɢɯ ɫɯɟɦ. Ɍɚɤɠɟ ɧɭɠɧɨ ɫɜɨɟ ɨɛ-
ɳɟɫɬɜɨɜɟɞɟɧɢɟ, ɚ ɬɨɱɧɟɟ – ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɨɥɨɝɢɢ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɣ ɤɪɭɩɧɨɣ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ. ȼ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ 
ɫɨɡɞɚɧɵ ɫɜɨɣ ɩɨɧɹɬɢɣɧɵɣ ɚɩɩɚɪɚɬ, ɫɜɨɣ ɧɚɛɨɪ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ, ɫɜɨɣ ɹɡɵɤ. Ɍɚɤ, 
ɤɚɤ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ Ⱥ. Ⱥ. Ɂɢɧɨɜɶɟɜ, ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɹ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ 
ɧɚɭɤɚ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɥɢɲɶ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɧɚɭɤɢ ɨ ɛɭɪɠɭɚɡɧɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ (ɛɭɪɠɭɚ-
ɡɨɜɟɞɟɧɢɟ, ɛɭɪɠɭɚɥɨɝɢɹ, ɤɚɩɢɬɚɥɨɜɟɞɟɧɢɟ), ɤɨɬɨɪɚɹ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɧɟ ɦɨ-
ɠɟɬ ɛɵɬɶ ɧɢɱɟɦ ɢɧɵɦ, ɤɚɤ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ ɨɤɫɢɞɟɧɬɚɥɢɡɦɚ – ɧɚɭɤɢ ɨ Ɂɚɩɚɞɟ. 
ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɤɧɢɝɢ Ⱥ. Ⱥ. Ɂɢɧɨɜɶɟɜɚ ɨ Ɂɚɩɚɞɟ ɤɚɤ ɧɟɚɧɝɚɠɢɪɨɜɚɧɧɵɣ 
ɜɡɝɥɹɞ ɢɡɜɧɟ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɵ ɧɚ ɫɚɦɨɦ Ɂɚɩɚɞɟ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɢɯ 
ɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɢ ɬɟɪɦɢɧɵ: «Ƚɥɨɛɚɥɶɧɨɟ ɫɜɟɪɯɨɛɳɟɫɬɜɨ», «Ƚɥɨɛɚɥɶ-
ɧɵɣ ɱɟɥɨɜɟɣɧɢɤ», «Ɂɚɩɚɞɧɢɡɦ», «ɡɚɩɚɞɨɢɞɵ». ɂɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ Ɂɚɩɚɞ ɧɟ ɭɞɨɜ-
ɥɟɬɜɨɪɢɥɫɹ ɨɛɪɚɡɨɦ «ɚɡɢɚɬɫɤɢɣ ɫɩɨɫɨɛ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ» ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥ ɨɪɢɟɧ-
ɬɚɥɢɡɦ – ɧɚɭɤɭ ɤɚɤ ɮɨɪɦɭ ɜɥɚɫɬɢ-ɡɧɚɧɢɹ ɨ ȼɨɫɬɨɤɟ, ɧɨ ɧɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥ ɬɚɤɨ-
ɜɨɣ ɧɚɭɤɢ ɨ ɫɚɦɨɦ ɫɟɛɟ. Ɉɫɬɪɨ ɫɬɨɢɬ ɩɟɪɟɞ ɧɚɦɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɫɨɡɞɚɬɶ ɪɟ-
ɚɥɶɧɭɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɧɚɭɤɭ, ɤɚɤ ɷɬɨ ɞɟɥɚɥ Ɂɚɩɚɞ ɜ ɷɩɨɯɭ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɦɨɞɟɪ-
ɧɚ ɢ ɤɚɤ ɷɬɨ ɜ ɫɜɨɟ ɜɪɟɦɹ ɫɞɟɥɚɥ Ʉ. Ɇɚɪɤɫ ɜ «Ʉɚɩɢɬɚɥɟ». 
ɇɚɭɱɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɨɜɨɣ ɤɚɪɬɢɧɵ ɦɢɪɚ ɫɬɚɧɟɬ ɝɥɚɜɧɵɦ 
ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɩɨɛɟɞɵ ɜ ɛɢɬɜɚɯ XXI ɜ. ɡɚ ɛɭɞɭɳɟɟ. ɋɟɝɨɞɧɹ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬɫɹ ɧɟ 
ɬɨɥɶɤɨ ɷɩɨɯɚ ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɫ ɟɟ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɢɫɬɫɤɢɦɢ ɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɰɟɧ-
ɧɨɫɬɹɦɢ ɢ ɡɚɩɚɞɧɵɦɢ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ, ɭɠɟ ɩɨɪɨɞɢɜɲɢɦɢ 
ɩɪɨɟɤɬ ɚɪɯɚɢɱɧɨɝɨ ɮɚɲɢɡɦɚ. ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɷɩɨɯɨɣ ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɢɫɱɟɡɚɸɬ ɦɨ-
ɞɟɪɧ, ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɦ, ɫɚɦ ɛɢɛɥɟɣɫɤɢɣ ɬɨɥɩɨ-ɷɥɢɬɚɪɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɵɥ 
ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɚɫɫɚɦɢ ɥɸɞɟɣ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɞɜɭɯ ɬɵɫɹɱ ɥɟɬ. 
Ʉɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɪɟɥɢɝɢɢ ɤɚɤ ɫɜɹɡɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫ Ȼɨɝɨɦ, ɤɚɤ ɩɪɚ-
ɜɢɥɨ, ɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɢɡɦɟɧɹɸɳɢɣɫɹ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɰɢɜɢ-
ɥɢɡɚɰɢɹɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪ Ⱥɛɫɨɥɸɬɚ. ɇɨ ɫɚɤɪɚɥɶɧɨɫɬɶ – ɝɥɚɜɧɵɣ ɩɪɢɡɧɚɤ ɜɫɹɤɨɣ ɪɟ-
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ɥɢɝɢɢ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɟɣ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɤɚɤ ɩɨɤɥɨɧɟɧɢɹ Ⱥɛ-
ɫɨɥɸɬɭ. Ɍɚɤ, ɜ ɤɢɬɚɣɫɤɨɣ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ, ɜ ɮɭɧɞɢɪɭɸɳɢɯ ɟɟ ɞɚɨɫɢɡɦɟ ɢ ɛɭɞ-
ɞɢɡɦɟ ɧɟɬ Ȼɨɝɚ. ɗɬɨ, ɬɚɤ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɚɬɟɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɥɢɝɢɢ. Ʉɢɬɚɣɫɤɚɹ ɪɟɥɢ-
ɝɢɹ ɧɟ ɫɨɜɫɟɦ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɚ, ɚ ɫɭɜɟɪɟɧɧɚɹ ɤɢɬɚɣɫɤɚɹ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɹ, ɫɬɨɹɳɚɹ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ ɪɟɥɢɝɢɢ, ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɢɧ-
ɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɪɚɬɶ ɤɭɪɫ ɧɚ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɪɨɥɢ ɪɟɥɢ-
ɝɢɢ ɢ ɤɨɧɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ ɤɢɬɚɣɫɤɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɷɬɨ 
ɨɡɧɚɱɚɥɨ ɛɵ ɩɨɞɪɵɜ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɦɨɞɟɪɧɢ-
ɡɚɰɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɦɢɪɨɜɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɬɟɨ-
ɪɟɬɢɱɟɫɤɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɚ, ɟɫɥɢ ɨɩɢɪɚɬɶɫɹ ɧɚ ɪɚɫɲɢɪɟɧɧɨɟ ɪɭɫɫɤɢɦ ɦɵɫɥɢɬɟ-
ɥɟɦ ȼ. ɋ. ɋɨɥɨɜɶɟɜɵɦ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɪɟɥɢɝɢɢ ɤɚɤ ɫɜɹɡɢ ɫ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɦ. ɗɬɨ 
ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚɭɱɧɭɸ ɜɟɪɭ ɢ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɭɸ ɜɟɪɭ, 
ɤɨɧɮɟɫɫɢɢ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɭɸ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɧɚɲɟɣ Ɋɨɞɢɧɵ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ 
ɧɨɜɨɝɨ ɨɫɟɜɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ. Ɂɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɮɢɥɨɫɨɮɨɦ Ⱦ. ȼ. ɉɢɜɨɜɚɪɨɜɵɦ 
ɞɟɥɟɧɢɟ ɫɜɹɡɢ ɫ Ⱥɛɫɨɥɸɬɨɦ ɧɚ ɫɜɹɡɶ ɫ ɤɨɫɦɨɫɨɦ (ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɫɦɨɰɟɧ-
ɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɥɢɝɢɢ), ɫ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶɸ (ɫɨɰɢɨɰɟɧɬɪɢɱɟɫɤɢɟ, ɫɜɟɬɫɤɢɟ ɪɟɥɢ-
ɝɢɢ ɩɨɤɥɨɧɟɧɢɹ ɢ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɯ ɤɭɥɶɬɨɜ) ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɬɶ ɪɟɥɢɝɢɢ 
ɢ ɤɨɧɮɟɫɫɢɢ ɜ ɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɨɣ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɦɤɟ. Ɍɚ-
ɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɚɤɪɚɥɶɧɨɫɬɶ – ɝɥɚɜɧɵɣ ɩɪɢɡɧɚɤ ɜɫɹɤɨɣ ɪɟɥɢɝɢɢ ɤɚɤ ɩɨɤɥɨ-
ɧɟɧɢɹ Ⱥɛɫɨɥɸɬɭ. 
Ɉɩɵɬ ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɝɨ «ɥɟɧɢɧɨɩɨɜɚɥɚ» ɦɚɪɬɚ 2014 ɝ. ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɨɧ 
ɜɵɡɜɚɥ «ɥɟɧɢɧɨɜɡɥɟɬ» ɜ ɸɝɨ-ɜɨɫɬɨɱɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ ɤɚɤ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɟ ɩɨɤɥɨɧɟ-
ɧɢɟ ɮɢɝɭɪɟ ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɹ ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ, ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɢ ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨ-
ɫɬɢ. ȼ ɷɬɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɢ Ɋɨɫɫɢɹ ɫɩɨɫɨɛɧɚ ɤɚɧɨɧɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɢɜɵɱɧɭɸ ɮɢɝɭɪɭ 
(«ɫɜɟɬɫɤɭɸ ɫɜɹɬɵɧɸ») ȼ. ɂ. Ʌɟɧɢɧɚ ɞɥɹ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɩɨɤɥɨɧɟɧɢɹ ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ 
ɊɋɎɋɊ – ɊɎ. ɂɟɪɚɪɯɢɹ ɫɜɹɬɵɧɶ (ɫɥɨɜɨ «ɢɟɪɚɪɯɢɹ» ɡɧɚɱɢɬ «ɫɜɹɳɟɧɧɨɜɥɚ-
ɫɬɢɟ») ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɢɡɧɚɤɨɦ ɟɜɪɚɡɢɣɫɤɨɣ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ – 
ɜ ɋɒȺ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɣ ɤɭɥɶɬ ɢ ɤɪɢɬɢɤɚ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɨɜ 
ɩɪɢ ɢɯ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɧɚ ɤɭɩɸɪɚɯ ɢ ɞɪ. ɋɩɟɰɢɮɢɤɚ ɟɜɪɚɡɢɣɫɤɨɝɨ ɟɞɢɧɫɬɜɚ 
ɧɚɭɤɢ ɢ ɪɟɥɢɝɢɢ, ɫɥɭɠɟɧɢɹ ɢ ɩɨɱɢɬɚɧɢɹ ɫɜɹɬɵɧɶ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɩɪɢɡɧɚɧɢɢ 
ɩɨɥɧɨɣ ɫɜɹɬɨɫɬɢ ɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɚ ɧɟ ɜ ɱɚɫɬɢɱɧɨɣ ɫɜɹɬɨɫɬɢ, ɜ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɫɬɟɩɟɧɟɣ 
ɫɚɤɪɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɜ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ ɫɚɤɪɚɥɶɧɨɝɨ. ɍ ɧɚɫ 
ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɱɚɫɬɢɱɧɨɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɜɨɠɞɹ, ɤɚɤ ɷɬɨ ɢɦɟɟɬ ɦɟɫɬɨ ɛɵɬɶ ɜ ɋɒȺ 
ɩɪɢ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɢ Ⱦ. ȼɚɲɢɧɝɬɨɧɚ: ɩɪɟɡɢɞɟɧɬ, ɧɨ ɪɚɛɨɜɥɚɞɟɥɟɰ. ɍ ɧɚɫ Ʌɟɧɢɧ 
ɰɟɥɨɫɬɟɧ ɢ ɫɜɹɬ, ɚ ɋɬɚɥɢɧ – ɬɜɨɪɟɰ ɩɨɛɟɞɵ ɢ ɨɬɟɰ ɧɚɪɨɞɨɜ. 
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Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɜ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜɚɯ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɢ ɢɧ-
ɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɧɟ ɧɭɠɧɵ ɧɢ ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɤɨɦɦɭɧɢɡɦɚ 
ɢɥɢ ɛɚɯɚɢɡɦɚ, ɧɢ ɦɚɨɢɡɦɚ ɢ ɞɚɨɫɢɡɦɚ, ɧɢ ɱɭɱɯɟ ɢ ɟɜɪɚɡɢɣɫɬɜɚ, – ɫɩɢɫɨɤ 
ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɶ. ȼɫɟ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵ, ɢɛɨ ɧɟ ɹɜ-
ɥɹɸɬɫɹ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɦɢ ɪɟɥɢɝɢɹɦɢ ɢ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɭɸɬ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ 
ɢɦɟɧɧɨ ɤɚɤ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ. ȼ ɡɚɩɚɞɧɨɣ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɢɫɶ 
ɩɨɡɞɧɨ, ɩɨ ɫɭɬɢ ɜ ɏIX ɜ., ɢ ɧɚ ɛɚɡɟ ɤɪɭɲɟɧɢɹ ɤɨɫɦɨɰɟɧɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɥɢɝɢɨɡ-
ɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, ɬ. ɟ. ɩɪɢ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. ɂɡ ɨɛɢɥɢɹ ɮɢɥɨɫɨɮ-
ɫɤɢɯ ɲɤɨɥ ɞɪɟɜɧɢɯ ɝɪɟɤɨɜ ɧɟ ɜɨɡɧɢɤɥɚ ɟɞɢɧɚɹ ɢɞɟɨɥɨɝɢɹ, ɧɨ ɪɨɞɢɥɨɫɶ ɯɪɢ-
ɫɬɢɚɧɫɬɜɨ, ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɧɨɟ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɚ ɱɟɪɟɡ ɞɜɚ ɬɵɫɹɱɟɥɟɬɢɹ ɡɚ-
ɩɚɞɧɵɦɢ ɫɜɟɬɫɤɢɦɢ ɢɞɟɨɥɨɝɢɹɦɢ. 
ɉɨɧɹɬɧɨ, ɱɬɨ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɟ ɮɨɪɦɵ 
ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɵ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɩɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɟ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɤ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɪɚɰɢɨ-
ɧɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚ-
ɰɢɣ ɦɨɬɢɜɨɜ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɨɜ. ɂ ɤɨɝɞɚ ɱɢɧɨɜɧɢɤɢ ɊɎ ɩɵɬɚɸɬɫɹ ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɢɬɶ ɜɫɸ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɤɚɤ «ɪɵɧɨɱɧɭɸ ɭɫɥɭɝɭ», ɨɧɢ ɩɪɢ ɩɨ-
ɦɨɳɢ ɧɨɜɵɯ ɮɨɪɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫɬɪɨɹɬ ɜ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ ɱɢɫɬɨ ɡɚɩɚɞɧɵɣ ɨɛɪɚɡ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ – Homo economic. ȼ ɷɬɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɩɨɫɬɭɩɚɸ-
ɳɟɝɨ ɜ ɜɭɡ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɛɚɥɥɨɜ ɢ ɬɟɫɬɨɜ ɟɞɢɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɷɤɡɚɦɟɧɚ, 
ɜɫɬɭɩɚɸɬ ɜ ɪɚɛɨɬɭ ɰɟɥɵɣ ɫɨɧɦ ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɯ ɢ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɵɯ ɩɪɚɜɢɥ ɩɨɜɟ-
ɞɟɧɢɹ, ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɵɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ, ɬɪɚɞɢɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɫɜɟɫɬɢ 
ɤ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɹɦ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ 
ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɢ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɣ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ ɨɞɧɨɝɨ ɬɢ-
ɩɚ ɜ ɞɪɭɝɨɣ: ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɢɦɟɪ ɢɡ ɧɚɲɟɣ ɧɨɜɟɣɲɟɣ ɢɫɬɨɪɢɢ – ɩɨɜɫɟɞɧɟɜ-
ɧɨɟ ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɟ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ «ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ» ɫɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɢ «ɷɤɨ-
ɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ» ɡɚɩɚɞɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Ⱦɚɧɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨ-
ɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɦɢ ɦɢɪɚɦɢ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɦ ɦɢɪɟ. 
ȼɫɟɝɨ ɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɟɦɶ ɬɚɤɢɯ ɦɢɪɨɜ, ɢɥɢ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦ: 
ɪɵɧɨɱɧɵɣ ɦɢɪ, ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɵɣ ɦɢɪ, ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɣ ɦɢɪ, ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɣ ɦɢɪ, 
ɦɢɪ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɧɟɧɢɹ, ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɦɢɪ, ɦɢɪ ɜɞɨɯɧɨɜɟɧɢɹ ɢ ɬɜɨɪ-
ɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ʉɚɠɞɵɣ ɢɡ ɧɢɯ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧ ɩɨ ɨɫɨ-
ɛɨɦɭ ɢɫɬɨɱɧɢɤɭ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. ȼ ɟɜɪɚɡɢɣɫɤɨɣ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ ɷɬɢ ɦɢɪɵ ɩɟɪɟ-
ɦɟɲɚɧɵ, ɩɪɢɱɟɦ ɥɢɞɢɪɭɸɬ ɧɟ ɪɵɧɨɱɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ. 
ɇɚɭɤɢ ɢ ɦɢɪɵ ɜ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɦ ɦɢɪɟ 
Ⱦɥɹ ɪɵɧɨɱɧɨɝɨ ɦɢɪɚ ɰɟɧɧɨɫɬɢ – ɷɬɨ ɰɟɧɵ, ɞɥɹ ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɦɢ-
ɪɚ – ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ, ɞɥɹ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ – ɬɪɚɞɢ-
ɰɢɢ, ɜɟɪɨɜɚɧɢɹ, ɦɢɮɵ, ɨɛɵɱɚɢ, ɞɥɹ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ – ɮɨɪɦɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɟ ɩɪɚ-
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ɜɢɥɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɡɚɤɨɧɵ, ɞɥɹ ɦɢɪɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɧɟɧɢɹ – ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ 
ɪɟɤɥɚɦɚ, ɫɥɭɯɢ, ɞɥɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɢɪɚ – ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɨɤɪɭ-
ɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɢ, ɧɚɤɨɧɟɰ, ɞɥɹ ɦɢɪɚ ɜɞɨɯɧɨɜɟɧɢɹ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢ – ɬɚɥɚɧɬ, ɨɡɚɪɟɧɢɟ. Ɇɢɪɵ ɪɚɡɥɢɱɚɸɬɫɹ ɢ ɩɨ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɟɣ ɧɨɪɦɟ ɩɨ-
ɜɟɞɟɧɢɹ: ɞɥɹ ɪɵɧɨɱɧɨɝɨ ɦɢɪɚ ɷɬɨ ɦɚɤɫɢɦɢɡɚɰɢɹ ɩɨɥɟɡɧɨɫɬɢ ɢɧɞɢɜɢɞɚ, ɞɥɹ 
ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɝɨ – ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɞɥɹ 
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ – ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɟ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɬɪɚɞɢɰɢɣ, ɞɥɹ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨ-
ɝɨ – ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɦ, ɞɥɹ ɦɢɪɚ ɨɛɳɟ-
ɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɧɟɧɢɹ – ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɢɡɜɟɫɬɧɨɫɬɢ, ɞɥɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɢɪɚ – 
ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɣ ɦɟɠɞɭ ɥɸɞɶɦɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɷɤɨɥɨɝɢɢ, ɞɥɹ ɦɢ-
ɪɚ ɜɞɨɯɧɨɜɟɧɢɹ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ – ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɨɝɨ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɚ. 
ɇɚɤɨɧɟɰ, ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɵ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɩɨ ɩɪɟɞ-
ɦɟɬɧɨɦɭ ɩɪɢɡɧɚɤɭ: ɞɥɹ ɪɵɧɨɱɧɨɝɨ ɦɢɪɚ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɩɪɟɞɦɟɬ (ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɦ 
ɫɦɵɫɥɟ) ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ – ɬɨɜɚɪɵ ɢ ɞɟɧɶɝɢ, ɞɥɹ ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶ-
ɧɨɝɨ – ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɞɥɹ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ – ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɤɭɥɶɬɚ, ɞɥɹ ɝɪɚɠ-
ɞɚɧɫɤɨɝɨ – ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɛɥɚɝɚ, ɞɥɹ ɦɢɪɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɧɟɧɢɹ – ɩɪɟɞ-
ɦɟɬɵ ɩɪɟɫɬɢɠɚ, ɞɥɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɢɪɚ – ɨɛɴɟɤɬɵ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɞɥɹ ɦɢɪɚ 
ɜɞɨɯɧɨɜɟɧɢɹ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ – ɢɡɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ [1]. 
Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɫɯɨɞɢɬɶ ɢɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɤɚɠɞɵɣ 
ɢɧɞɢɜɢɞ, ɹɜɥɹɸɳɢɣɫɹ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɫɩɨɫɨɛɟɧ 
ɢɥɢ ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɨɞ-
ɫɢɫɬɟɦ, ɤɚɠɞɚɹ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɣ ɹɡɵɤ ɢ ɫɜɨɢ ɩɪɚɜɢɥɚ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ. 
ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜ ɩɨɫɬɫɨɜɟɬɫɤɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɣ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪ-
ɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ 20 ɥɟɬ ɜɧɟɞɪɹɸɬ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɡɚɩɚɞɧɨɝɨ 
ɪɵɧɨɱɧɨɝɨ ɦɢɪɚ, ɧɟɭɞɢɜɢɬɟɥɟɧ ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɦɟɠɞɭ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ 
ɜ ɠɢɡɧɢ ɢ ɫɨɡɧɚɧɢɢ ɥɸɞɟɣ. Ɍɚɤ, ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɟɦɵɟ ɫɟɝɨɞɧɹ ɜ ɜɭɡɚɯ ɧɚɭɤɢ ɨɛ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟ – ɛɭɞɶ ɬɨ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɹ (ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɤɚɤ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ 
ɢ «ɗɤɨɧɨɦɢɤɫ» ɤɚɤ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɦɚɧɢɩɭɥɹɬɢɜɧɨɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ), ɫɨɰɢɨɥɨ-
ɝɢɹ, ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɧɚɭɤɚ ɢɥɢ ɢɧɵɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ – ɜɨɡɧɢɤɥɢ ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɨ 
ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɢ ɧɚɜɹɡɵɜɚɧɢɹ 
ɷɬɨɝɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɞɪɭɝɢɦ ɝɪɭɩɩɚɦ. Ɉɧɢ ɜɨɡɧɢɤɥɢ ɤɚɤ ɟɞɢɧɚɹ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɚɹ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜ XIX–XX ɜɜ. ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɨɮɢɰɢɚɥɶ-
ɧɨɣ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ ɦɨɝɥɢ ɛɵ ɨɛɴɹɫɧɹɬɶ ɦɢɪ ɢ ɩɨɞɚɜɥɹɬɶ ɜɫɟ ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ ɬɨɱɤɢ 
ɡɪɟɧɢɹ ɤɚɤ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɟ. ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɧɚɭɤɢ ɡɚɩɚɞɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɰɚ ɷɩɨɯɢ 
ɦɨɞɟɪɧɚ ɤɚɤ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜɥɚɫɬɢ ɜ ɢɯ ɚɧɝɥɨɫɚɤɫɨɧɫɤɨɦ ɜɢɞɟ, 
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ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɨɦ ɜ ɦɨɡɚɢɱɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɭɱɟɛɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ, ɩɨɹɜɥɹɥɢɫɶ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦ ɧɭɠ-
ɞɚɦ: ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɪɵɧɤɚ, ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ, ɩɨɬɪɟɛɧɨ-
ɫɬɢ ɨɛɴɹɫɧɹɬɶ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ. 
ɉɨɧɹɬɧɨ, ɱɬɨ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɪɚɜɧɨ ɤɚɤ ɢ ɫɚɦɚ ɦɨɞɟɪɧɢ-
ɡɚɰɢɹ, ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɵ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɩɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɟ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɤ ɡɚɩɚɞɧɨɣ 
ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɜɨɡ-
ɦɨɠɧɵɯ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɣ ɦɨɬɢɜɨɜ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɨɜ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɜɨɡ-
ɧɢɤɚɟɬ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɢ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɣ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ ɨɞɧɨɝɨ ɬɢɩɚ 
ɜ ɞɪɭɝɨɣ: ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɢɦɟɪ ɢɡ ɧɚɲɟɣ ɧɨɜɟɣɲɟɣ ɢɫɬɨɪɢɢ – ɩɨɜɫɟɞɧɟɜ-
ɧɨɟ ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɟ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ «ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ» ɫɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɢ «ɷɤɨ-
ɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ» ɡɚɩɚɞɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɫɬɪɟɦɹɳɟɝɨɫɹ ɤ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦɭ ɫɱɚ-
ɫɬɶɸ. Ⱦɚɧɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɦɢ ɦɢ-
ɪɚɦɢ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɦ ɦɢɪɟ. ȼ ɟɜɪɚɡɢɣɫɤɨɣ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ ɷɬɢ 
ɦɢɪɵ ɩɟɪɟɦɟɲɚɧɵ, ɩɪɢɱɟɦ ɥɢɞɢɪɭɸɬ ɧɟ ɪɵɧɨɱɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ. 
Ɂɚɩɚɞɧɚɹ ɧɚɭɤɚ ɨɛ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɫ ɟɟ ɦɟɬɨɞɚɦɢ, ɩɨɧɹɬɢɣɧɵɦ ɚɩɩɚɪɚɬɨɦ 
ɢ «ɫɟɬɤɨɣ» ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɬɚɤɨɣ ɲɢɡɨɮɪɟɧɢɱɟɫɤɢɣ ɬɢɩ ɨɛɳɟɫɬɜɚ (ɀ. Ⱦɟ-
ɥɟɡ), ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɱɟɬɤɨ ɨɛɨɫɨɛɥɟɧɵ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ (ɪɵɧɨɤ), ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ 
(ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ) ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ (ɩɨɥɢɬɢɤɚ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ) ɫɮɟɪɵ. 
ɗɬɨ ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ «ɜɬɨɪɨɣ ɜɨɥɧɵ» (Ɉ. Ɍɨɮɮɥɟɪ), ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ 
ɜɥɚɫɬɶ ɨɬɞɟɥɟɧɚ ɨɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɪɟɥɢɝɢɹ – ɨɬ ɩɨɥɢɬɢɤɢ. 
ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫ: ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɬɚɤɨɣ ɧɚɭɤɢ – 
ɫɥɟɩɤɚ ɫ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɝɨ ɛɭɪɠɭɚɡɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ – ɫ ɟɟ ɦɭɥɶɬɢɤɭɥɶɬɭɪɚɥɶɧɵ-
ɦɢ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɦɢ, ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɢ ɩɨɧɹɬɢɹɦɢ ɢɡɭɱɚɬɶ ɧɟ ɛɭɪɠɭɚɡɧɵɟ, ɧɟɤɚɩɢ-
ɬɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ (ɞɨɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ, ɚɧɬɢɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ, ɫɨɰɢɚɥɢɫɬɢ-
ɱɟɫɤɢɟ) ɫɨɰɢɭɦɵ? Ɋɟɱɶ ɢɞɟɬ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɨ ɟɜɪɚɡɢɣɫɤɢɯ ɫɨɰɢɭɦɚɯ, ɝɞɟ 
ɜɥɚɫɬɶ ɧɟ ɨɬɞɟɥɢɥɚɫɶ ɨɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɝɞɟ ɟɫɬɶ ɧɟɤɚɹ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶ. ȼ ɬɚɤɢɯ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚɯ ɜ ɏɏ ɜ. ɪɚɡɜɢɜɚɥɢɫɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɧɚɭɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɭɫ-
ɩɟɲɧɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɥɢ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɷɬɢɯ ɨɛɳɟɫɬɜ. Ɍɚɤ, 
ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɋɨɸɡɟ ɪɚɡɜɢɜɚɥɢɫɶ ɨɩɪɚɜɞɚɜɲɢɟ ɫɟɛɹ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɦɚɫɫɚɦɢ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ: ɞɢɚɥɟɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɢ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɢɡɦ, ɧɚɭɱɧɵɣ ɤɨɦɦɭɧɢɡɦ ɢ ɧɚɭɱɧɵɣ ɚɬɟɢɡɦ; ɜ ɧɚɱɚɥɟ XXI ɜ. ɜ ɋɟ-
ɜɟɪɧɨɣ Ʉɨɪɟɟ ɬɨɪɠɟɫɬɜɭɟɬ ɧɟɤɨɧɫɶɸɦɟɪɢɫɬɫɤɚɹ ɢɞɟɨɥɨɝɢɹ ɱɭɱɯɟ, ɜ ɄɇɊ – 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɦɚɨɢɡɦɚ, ɜ ȼɟɧɟɫɭɷɥɟ – ɢɞɟɢ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɧɨɝɨ ɛɨɥɢɜɚɪɢɡɦɚ, ɜ ɑɢ-
ɥɢ ɜɟɪɧɭɥɢɫɶ ɤ ɜɥɚɫɬɢ ɫɬɨɪɨɧɧɢɤɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɟɹɬɟɥɹ ɋ. Ⱥɥɶɟɧɞɟ 
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ɢ ɢɞɟɢ ɨɛɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɫɨɰɢɚɥɢɡɦɚ. ȼɫɟ ɷɬɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɧɨɫɹɬ ɦɟɫɫɢɚɧɫɤɢɣ 
ɧɚɪɨɞɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɢɦɟɸɬ ɝɥɭɛɨɤɢɟ ɧɚɭɱɧɵɟ ɤɨɪɧɢ. ȿɫɥɢ ɧɟ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ 
ɷɬɢ ɤɨɪɧɢ, ɬɨ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɥɢɲɶ ɜɨɫɤɥɢɰɚɬɶ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɢɫ-
ɬɨɪɢɢ Ɋɨɫɫɢɢ Ⱥ. ɇ. ɋɚɯɚɪɨɜɵɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɝɨɜɨɪɢɥ, ɱɬɨ ɜɟɪɢɬ ɜ ɦɢɫɬɢɱɟɫɤɭɸ 
ɫɢɥɭ ɪɭɫɫɤɨɣ ɪɚɜɧɢɧɵ. ɇɨ ɱɟɦ ɷɬɨ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɜɟɞɭɳɟɝɨ ɬɟɡɢɫɚ ɩɪɨɝɪɚɦ-
ɦɵ ɝɢɬɥɟɪɨɜɫɤɨɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥ-ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɨɨɣ ɧɟɦɟɰɤɨɣ ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɚɪɬɢɢ 
«Ɇɵ ɜɟɪɢɦ ɜ ɫɢɥɭ ɤɨɥɨɫɹɳɢɯɫɹ ɩɨɥɟɣ ɩɲɟɧɢɰɵ, ɜ ɬɪɭɞ ɤɪɟɫɬɶɹɧɢɧɚ»?! 
Ɂɚɩɚɞɧɚя ɧɚɭɤɚ ɢ ɤɪɢɡɢɫ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɚ 
Ɂɚɩɚɞɧɚɹ ɧɚɭɤɚ ɧɚɲɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɤɚɤ ɢɞɟɨɥɨɝɢɹ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɨɬɫɬɚ-
ɥɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɫɬɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ 
ɧɟ ɩɪɢɝɨɞɧɚ ɞɥɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɦɢɪɚ ɢ ɠɢɡɧɢ ɜ ɫɬɚɧɨɜɹɳɢɯɫɹ ɢ ɠɢɜɵɯ ɟɜɪɚ-
ɡɢɣɫɤɢɯ ɫɨɰɢɭɦɚɯ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɪɵɧɨɤ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧ ɜ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɫɬɪɭɤ-
ɬɭɪɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɨɛɦɟɧɚ, ɚ ɩɨɬɨɦɭ ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ 
ɢɡ ɧɢɯ ɢ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɹ ɜ ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɦ. Ɇɟɠɞɭ ɬɟɦ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɚɹ ɧɚɭɤɚ ɬɨɥɶɤɨ 
ɢɡ ɜɟɠɥɢɜɨɫɬɢ ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ ɬɟɪɦɢɧ «ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɦ», ɧɨ, ɝɨɜɨɪɹ ɨ ɪɵɧɨɱɧɨɣ 
ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ, ɜɫɟ ɠɟ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɦ ɢɦɟɧɧɨ ɡɚɩɚɞɧɨɝɨ ɬɢɩɚ. ȼ ɷɬɢɯ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɩɨɧɹɬɢɣ ɢ ɞɚɠɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɭɬɶ ɪɚɰɢɨ-
ɧɚɥɶɧɵɟ ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɛɭɪɠɭɚɡɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɤ ɨɛɳɟɫɬɜɚɦ ɧɟ 
ɛɭɪɠɭɚɡɧɵɦ ɢɫɤɚɠɚɟɬ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ, ɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬ ɢɯ ɜ ɧɟɝɚɬɢɜ-
ɧɵɣ ɫɥɟɩɨɤ ɡɚɩɚɞɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɡɚɩɢɫɵɜɚɟɬ ɜ ɪɚɡɪɹɞ ɬɭɡɟɦɧɵɯ ɜɚɪɜɚɪ-
ɫɤɢɯ ɨɛɳɟɫɬɜ, ɩɨɩɨɥɧɹɸɳɢɯ ɫɩɢɫɨɤ ɞɟɪɠɚɜ «ɨɫɢ ɡɥɚ». ȼ ɧɚɭɱɧɨɦ ɩɥɚɧɟ 
ɷɬɨ ɜɟɞɟɬ ɤ ɥɨɠɧɵɦ ɫɯɟɦɚɦ, ɚ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɩɨɪɨɠɞɚɟɬ ɤɚɬɚɫ-
ɬɪɨɮɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɜɪɨɞɟ ɧɟɞɚɜɧɟɝɨ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ȿɜɪɨɫɨɸ-
ɡɚ ɤɚɤ ɰɢɜɢɥɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɨɛɴɹɜɥɟɧɧɨɣ ɧɟɞɨɪɚɡɜɢɬɨɣ ɍɤɪɚɢɧɵ. 
Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɵ ɨɛɫɬɨɹɥɨ ɞɟɥɨ ɫ ɧɚ-
ɥɨɠɟɧɢɟɦ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɣ ɢ ɩɨɧɹɬɢɣɧɨɣ (ɢɞɟɨɥɨɝɢɹ, ɦɢɮɨɥɨɝɢɹ, ɤɥɚɫɫ, 
ɛɸɪɨɤɪɚɬɢɹ) ɫɟɬɨɤ ɡɚɩɚɞɧɨɣ ɧɚɭɤɢ ɧɚ ɫɨɜɟɬɫɤɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ 
ɭɠɟ ɜ 1970-ɯ ɝɝ. ɜ ɯɨɞɟ ɭɬɪɚɬɵ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɫɭɜɟɪɟɧɢɬɟɬɚ ɦɵ ɜ ɋɋɋɊ ɩɨɥɭ-
ɱɢɥɢ ɪɹɞ ɫɬɪɚɧɧɵɯ ɛɟɫɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ ɢ ɧɟɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɤ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɧɚɭɤ-ɦɭ-
ɬɚɧɬɨɜ: «ɩɨɥɢɬɷɤɨɧɨɦɢɸ ɫɨɰɢɚɥɢɡɦɚ», «ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɸ ɫɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬ-
ɜɚ», «ɩɨɥɢɬɨɥɨɝɢɸ ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ ɷɥɢɬɵ». ɉɨ ɬɭ ɫɬɨɪɨɧɭ «ɠɟɥɟɡɧɨɝɨ ɡɚɧɚɜɟɫɚ» 
ɧɚɫ ɢɡɭɱɚɥɢ ɧɟ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɷɬɢɯ ɧɚɭɤ ɢ ɧɟ ɜ ɬɟɪɦɢɧɚɯ ɡɚɩɚɞɧɨɣ ɚɤɚɞɟɦɢ-
ɱɟɫɤɨɣ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɢ, ɧɨ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨ-
ɝɢɣ ɫɨɜɟɬɨɥɨɝɢɢ, ɤɪɟɦɥɟɧɨɥɨɝɢɢ, ɪɭɦɨɪɨɥɨɝɢɢ. ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɝɟɧɟɪɚ-
ɥɚɦɢ-ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɹɦɢ ɜ ɜɨɣɧɟ ɫ ɋɋɋɊ 1946–1992 ɝɝ. ɛɵɥɢ ɨɛɴɹɜɥɟɧɵ ɫɨɰɢɨ-
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ɥɨɝɢ ɢ ɫɨɜɟɬɨɥɨɝɢ, ɤɨɬɨɪɵɦɢ, ɤɚɤ ɨɬɦɟɱɚɥɨɫɶ ɧɚ ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɡɚɫɟɞɚɧɢɢ 
Ʉɨɧɝɪɟɫɫɚ ɋɒȺ ɜ 1992 ɝ., ɛɵɥɢ ɢɦɟɧɧɨ ɠɟɧɳɢɧɵ-ɫɨɰɢɨɥɨɝɢ, ɫɨɜɟɬɨɥɨɝɢ, 
ɢ ɢɦɟɧɧɨ ɨɧɢ ɩɨɫɥɟ ɩɚɪɚɞɚ ɉɨɛɟɞɵ ɜ ȼɚɲɢɧɝɬɨɧɟ ɛɵɥɢ ɧɚɝɪɚɠɞɟɧɵ ɩɨ-
ɫɬɚɦɢ ɢ ɦɟɞɚɥɹɦɢ (ɛɟɡ ɩɪɚɜɚ ɧɨɲɟɧɢɹ) ɡɚ ɩɨɛɟɞɭ ɜ ɷɬɨɣ ɜɨɣɧɟ. 
ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɢ ɜɨɡɧɢɤɥɚ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɤ ɫɝɥɚɠɢɜɚɧɢɸ ɩɪɨɬɢɜɨ-
ɪɟɱɢɣ ɦɟɠɞɭ ɬɪɟɦɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɩɨɞɯɨɞɚɦɢ ɤ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɡ-
ɦɟɧɟɧɢɣ: ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɦ, ɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦ ɢ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɦ. ȼ ɭɫɥɨ-
ɜɢɹɯ ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɭɪɠɭɚɡɧɨɝɨ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɩɨ-
ɜɵɲɟɧɢɸ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɠɢɡɧɢ ɫɬɚɥɨ ɩɪɢɡɧɚɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɩɪɢ-
ɫɭɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɜɨ ɜɫɟɯ ɨɛɳɟɫɬɜɚɯ. ȼ ɫɭɳɧɨɫɬɢ, ɦɵ ɷɬɨ ɭɠɟ ɜɢɞɟɥɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ, 
ɤɨɝɞɚ ɜ ɧɨɱɶ ɜɵɛɨɪɨɜ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɫɬɪɚɧɵ ɨɛɚ ɥɢɞɟɪɚ ɧɚ ȼɚɫɢɥɶɟɜɫɤɨɦ 
ɫɩɭɫɤɟ ɫɞɟɥɚɥɢ ɩɟɪɜɨɟ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɟ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ, ɱɬɨ ɛɭɞɭɬ ɛɨɪɨɬɶɫɹ ɡɚ ɩɨɜɵ-
ɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɠɢɡɧɢ ɝɪɚɠɞɚɧ ɊɎ. ȼ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɪɚɧɧɢɯ ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ ɬɟɨ-
ɪɢɢ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ, ɧɨɜɵɟ ɬɟɨɪɢɢ ɧɟ ɩɨɥɚɝɚɸɬ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ 
ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɣ ɫɬɚɞɢɟɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɨɧɢ ɨɬɤɪɵɜɚɸɬ ɧɨɜɵɟ ɩɟɪɫɩɟɤ-
ɬɢɜɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. Ⱦɨɛɚɜɢɦ, ɱɬɨ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɨɡɧɚɧɢɢ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɟɪɦɢɧ ɩɨɫɬ-
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ ɤɚɤ ɚɧɚɥɨɝ ɩɨɫɬɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɢɡɦɚ ɢ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɚ. ɇɨ, ɧɚ ɧɚɲ 
ɜɡɝɥɹɞ, ɜ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɟɟ ɛɭɞɟɬ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɧɟɨɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɧɟɨ-
ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɢɡɦɟ ɜ ɞɭɯɟ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɫɜɟɪɯɦɨɞɟɪɧɚ. 
ȼ ɩɟɪɢɨɞ, ɤɨɝɞɚ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɨɦ ɊɎ ɛɵɥ Ⱦ. Ⱥ. Ɇɟɞɜɟɞɟɜ, ɧɚɲɟɦɭ ɨɛɳɟɫɬ-
ɜɭ ɫɬɚɥ ɩɪɟɞɥɚɝɚɬɶɫɹ ɤɭɪɫ ɧɚ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɸ ɤɚɤ ɦɨɞɟɥɶ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨɣ ɚɞɚɩɬɚ-
ɰɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ ɤ ɢɡɦɟɧɹɸɳɟɣɫɹ ɫɪɟɞɟ, ɩɪɟɞɩɨɥɚ-
ɝɚɸɳɭɸ, ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɸ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨ-
ɫɬɟɣ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ, ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɤɨɧɫɨɥɢɞɚɰɢɸ ɨɛɥɚɞɚɬɟɥɟɣ ɫɯɨɞɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ 
ɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ, ɢ, ɜ-ɬɪɟɬɶɢɯ, ɭɱɚɫɬɢɟ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɜ ɮɨɪɦɭɥɢ-
ɪɨɜɚɧɢɢ ɢ ɜɵɛɨɪɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɩɭɬɟɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɷɬɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɢ ɭɞɨɜ-
ɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ. ɗɬɨ ɜɵɡɜɚɥɨ ɜɨɡɪɚɠɟɧɢɹ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ 
ɨɛɵɱɧɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɦɵɦ ɷɥɢɬɨɣ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɢ ɜɟɫɶ ɜɨɩɪɨɫ ɜ ɬɨɦ, ɤɚɤɚɹ 
ɷɥɢɬɚ ɢ ɜ ɤɚɤɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɸ. ɗɬɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
«ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ ɜɞɨɝɨɧɤɭ», ɤɚɤ ɭɬɜɟɪɠɞɚɸɬ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɡɚɩɚɞɧɵɟ ɥɢɛɟ-
ɪɚɥɵ, ɭɜɹɡɵɜɚɹ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɸ ɫ ɞɟɫɬɚɥɢɧɢɡɚɰɢɟɣ ɢ ɥɢɛɟɪɚɥɢɡɚɰɢɟɣ, ɤɚɤ ɷɬɨ 
ɛɵɥɨ ɧɚ ɩɢɤɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜ 2010 ɝ. ɗɬɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 
ɨɩɟɪɟɠɚɸɳɚɹ ɩɟɬɪɨɜɫɤɨ-ɫɬɚɥɢɧɫɤɚɹ ɦɨɛɢɥɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ, ɢɥɢ 
ɚɞɚɩɬɢɜɧɚɹ ɝɨɫɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ ɜ ɞɭɯɟ Ɏ. Ⱦ. Ɋɭɡɜɟɥɶɬɚ ɢ ɒ. ɞɟ Ƚɨɥɥɹ ɢɥɢ, ɧɚɤɨ-
ɧɟɰ, ɷɬɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɞɢɜɟɪɫɢɨɧɧɨ-ɤɨɧɜɟɪɫɢɨɧɧɚɹ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ 
«ɩɹɬɨɣ ɤɨɥɨɧɧɵ» ɜɪɟɦɟɧɢ Ɇ. ɋ. Ƚɨɪɛɚɱɟɜɚ. 
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ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɫɯɨɞɹɬɫɹ 
ɜɨ ɦɧɟɧɢɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɟɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɰɟɧɬɪɢɱɧɨɫɬɢ, ɷɬɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɨɫɨ-
ɛɭɸ ɪɨɥɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, 
ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ. Ɍɟɦ ɫɚɦɵɦ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ 
ɫɨɡɞɚɟɬ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ, ɡɚɞɚɟɬ ɟɟ ɰɟɧɧɨ-
ɫɬɧɵɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ. ɂɡɜɟɫɬɧɨɟ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɟ Ⱥ. ɋ. ɉɭɲɤɢɧɚ ɜ ɱɟɪɧɨɜɢɤɟ 
ɩɢɫɶɦɚ ɉ. ə. ɑɚɚɞɚɟɜɭ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɜɫɟ ɟɳɟ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣ ɟɜɪɨɩɟ-
ɟɰ – ɷɬɨ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɪɚɡɞɟɥɹɟɬ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɭɫɢɥɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ 
ɢ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɱɢɧɨɜɧɢɱɶɟɝɨ ɚɩɩɚɪɚɬɚ ɢ ɡɟɦɫɬɜɚ. 
ɋɟɝɨɞɧɹ ɦɵ ɢɦɟɟɦ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɦɢɪɨɫɢɫɬɟɦ ɧɚ ɩɥɚɧɟɬɟ, ɢ ɜɫɟ ɨɧɢ ɨɛɥɚ-
ɞɚɸɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ ɢ ɬɪɟɛɭɸɬ ɢɯ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ. 
ȼ ɩɪɨɬɢɜɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ – ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ ɫɢɫɬɟɦ – ɦɨɠɧɨ 
ɭɬɪɚɬɢɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ ɟɜɪɚɡɢɣɫɤɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɡɚɩɭɫɬɢɬɶ ɜ ɧɟɟ 
ɱɭɠɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ ɤɨɞɵ ɩɨɞ ɜɢɞɨɦ ɧɨɜɵɯ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. 
ȼ ɫɟɪɟɞɢɧɟ 1980-ɯ ɝɝ. ɡɚɩɚɞɧɵɟ ɩɨɥɢɬɨɥɨɝɢ ɝɨɜɨɪɢɥɢ ɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɱɟɪɬɚɯ, 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ «ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ», ɢ ɨɬɦɟɱɚɥɢ, 
ɱɬɨ ɋɋɋɊ ɞɥɹ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ «ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ» ɧɟ ɯɜɚɬɚɟɬ 
ɞɜɭɯ-ɬɪɟɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ. Ɇ. ɋ. Ƚɨɪɛɚɱɟɜ ɩɨ ɫɨɜɟɬɭ ɛɟɡɞɚɪɧɵɯ 
ɫɨɜɟɬɧɢɤɨɜ ɩɨɩɵɬɚɥɫɹ ɞɨɛɚɜɢɬɶ ɜ ɧɚɲ ɫɨɰɢɭɦ ɧɭɠɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ: 
«ɩɪɚɜɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ», «ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɸ», «ɪɵɧɨɱɧɵɟ ɪɟɮɨɪɦɵ». ɗɬɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢ-
ɫɬɢɤɢ ɨɝɪɚɧɢɱɢɥɢ ɡɚɤɨɧ ɨ ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɢ, ɩɪɢɜɟɥɢ ɤ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɸ ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ, ɤ ɨɬɦɟɧɟ ɦɨɧɨɩɨɥɢɢ ɜɧɟɲɧɟɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, ɭɧɢɱ-
ɬɨɠɟɧɢɸ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɤɨɦɢɬɟɬɚ ɢ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɢ-
ɬɟɬɚ ɩɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ ɫɟɚɛɠɟɧɢɸ (Ƚɨɫɩɥɚɧɚ ɢ Ƚɨɫɫɧɚɛɚ). 
ȼ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɟɦ ɦɢɪɟ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟɧ ɤɪɢɡɢɫ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɟɤɬɚ ɦɨɞɟɪɧɚ ɷɩɨɯɢ ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ, ɜɨɡɧɢɤɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɨ ɞɪɭɝ ɨɬ 
ɞɪɭɝɚ ɨɬɥɢɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫɨɰɢɭɦɨɜ: ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɚ (Ɂɚɩɚɞ), 
ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɣɫɹ ɜ ɚɪɚɛɫɤɨɦ ɦɢɪɟ ɜ ɞɭɯɟ ɨɪɢɟɧɬɚɥɢɡɦɚ ɢ ɩɨɝɪɭɠɟɧɢɹ ɜ ɪɟɝ-
ɪɟɫɫ ɡɚɩɚɞɧɵɦɢ ɞɟɪɠɚɜɚɦɢ ɩɪɨɟɤɬ ɤɨɧɬɪɦɨɞɟɪɧɚ, ɭɫɩɟɲɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɣɫɹ 
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɦɨɞɟɪɧ ɧɚ Ⱦɚɥɶɧɟɦ ȼɨɫɬɨɤɟ ɢ ɜ Ʉɢɬɚɟ. ȼ ɷɬɨɦ ɦɢɪɟ ɫɬɨɥɤ-
ɧɨɜɟɧɢɹ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɭ Ɋɨɫɫɢɢ ɫ ɟɟ ɟɜɪɚɡɢɣɫɤɢɦɢ ɫɨɸɡɧɢɤɚɦɢ ɩɨ 
ȻɊɂɄɋ (ɝɪɭɩɩɚ ɢɡ ɩɹɬɢ ɫɬɪɚɧ: Ȼɪɚɡɢɥɢɹ, Ɋɨɫɫɢɹ, ɂɧɞɢɹ, Ʉɢɬɚɣ, ɘɠɧɨ-
ɚɮɪɢɤɚɧɫɤɚɹ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚ) ɢ ɒɈɋ (ɒɚɧɯɚɣɫɤɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬ-
ɜɚ) ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɨɞɧɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ – ɜɩɢɫɚɬɶɫɹ ɜ ɨɞɢɧ ɢɡ ɩɪɨɟɤɬɨɜ. ɂɥɢ ɠɟ ɟɣ 
ɫɥɟɞɭɟɬ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ «ɪɭɫɫɤɢɣ ɋɜɟɪɯɦɨɞɟɪɧ» ɩɨ ɚɧɚɥɨɝɢɢ 
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ɫ ɪɵɜɤɨɦ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɦ ɋɨɜɟɬɫɤɨɣ Ɋɨɫɫɢɟɣ ɜ 1930-ɟ ɝɝ. Ɍɚɤɨɣ ɩɪɨɪɵɜ 
ɜɨɡɦɨɠɟɧ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɛɚɡɟ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɨɰɢɭɦɚ 
ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɫɜɨɢɯ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢя ɧɨɜɵɯ ɧɚɭɤ ɨɛ ɨɛɳɟɫɬɜɟ 
ɇɚɦ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɧɚɭɤɢ ɢ ɜɵɫɲɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɭɠɧɵ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ 
ɧɨɜɵɟ ɧɚɭɤɢ ɨ Ɋɨɫɫɢɢ, Ɂɚɩɚɞɟ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚɭɱ-
ɧɚɹ ɩɟɪɟɯɨɞɧɚɹ ɟɜɪɚɡɢɣɫɤɚɹ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɚɹ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɚɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ, ɞɟɥɚɸ-
ɳɚɹ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɦɢ ɷɬɢ ɧɚɭɤɢ. ɂɦɟɧɧɨ ɨɧɢ ɧɭɠɞɚɸɬɫɹ ɜ ɷɩɨɯɭ ɨɬɟɱɟɫɬ-
ɜɟɧɧɨɝɨ ɧɟɨɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɢɡɦɚ ɜ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɯ ɢ ɮɨɪɦɚɯ ɨɛɭ-
ɱɟɧɢɹ. ɋɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɨɱɟɜɢɞɧɨɣ ɨɫɬɪɚɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɫɨ-
ɰɢɚɥɶɧɨɣ ɧɚɭɤɢ ɞɥɹ ɟɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɪɭɠɢɹ ɜ ɛɨɪɶɛɟ ɫ ɱɭɠɢɦɢ 
ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ. Ɍɚɤɨɟ ɨɪɭɠɢɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɥɢɬɟ Ɋɨɫɫɢɢ 
ɩɨɧɚɞɨɛɢɥɨɫɶ ɭɠɟ ɜ 2012–2013 ɝɝ. ɞɥɹ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɫɬɪɚɧɵ, ɤɨ-
ɝɞɚ ɜɨɡɧɢɤɥɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɩɨɥɧɨɬɵ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɜɨɟɧɧɨɝɨ, 
ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɫɭɜɟɪɟɧɢɬɟɬɚ Ɋɨɫɫɢɢ. 
ɇɚɭɱɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɨɜɨɣ ɤɚɪɬɢɧɵ ɦɢɪɚ ɫɬɚɧɟɬ ɝɥɚɜɧɵɦ ɭɫ-
ɥɨɜɢɟɦ ɩɨɛɟɞɵ ɜ ɛɢɬɜɚɯ XXI ɜ. ɡɚ ɩɨɫɬɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟ ɛɭɞɭɳɟɟ. ȼ ɷɬɨɦ 
ɩɥɚɧɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɵ ɪɚɛɨɬɵ ɗ. ȼ. ɂɥɶɟɧɤɨɜɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ, ɬɟɨɪɢɢ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ-ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɢɥ ɱɟɥɨɜɟɤɚ [1, 7], ɩɭɛɥɢ-
ɤɚɰɢɢ Ⱥ. ɋ. ɉɚɧɚɪɢɧɚ [4]. ȼ 2005 ɝ. ɛɵɥ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧ ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚ-
ɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɢ ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɬɪɭɞ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɚɜɬɨɪɨɜ ɢ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ ɩɨ 
ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ ɮɨɧɞɚ «Ɋɭɫɫɤɢɣ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶ» [6]. 
ɋɟɝɨɞɧɹ, ɤɨɝɞɚ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɷɩɨɯɚ ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ, ɩɨɪɨɞɢɜ-
ɲɚɹ ɩɪɨɟɤɬ ɚɪɯɚɢɱɧɨɝɨ ɮɚɲɢɡɦɚ, ɚ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɧɟɣ ɢɫɱɟɡɚɸɬ ɦɨɞɟɪɧ, ɤɚɩɢ-
ɬɚɥɢɡɦ ɢ ɞɚɠɟ ɫɚɦ ɛɢɛɥɟɣɫɤɢɣ ɬɨɥɩɨ-ɷɥɢɬɚɪɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ, ɦɨɥɨɞɟɠɶ ɞɨɥɠɧɚ 
ɞɚɜɚɬɶ ɫɟɛɟ ɨɬɱɟɬ ɜ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɯ ɫɜɨɟɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɣ ɢ ɨɛɳɟɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ, ɧɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɫɟɝɨ-
ɞɧɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɜɪɚɡɢɣɫɤɚɹ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɹ ɫ ɧɟɨɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɵɦ ɜɟɤɬɨɪɨɦ ɪɚɡ-
ɜɢɬɢɹ ɧɚ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ. ȿɟ ɦɨɠɧɨ ɧɚɡɜɚɬɶ ɷɦ-
ɛɪɢɨɧɨɦ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨ ɫɜɟɪɯɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɝɨɫɹ ɧɚ ɩɥɚɧɟɬɟ Ɂɟɦɥɹ 
ɢ ɜ ɨɫɜɨɟɧɧɨɦ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨɦ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ. Ⱦɭɦɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ 
ɪɚɫɫɟɱɟɧɧɨɟ ɬɟɥɨ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɧɹɬɶ ɮɨɪɦɭ Ɍɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ 
ɫɨɸɡɚ, ɫɨɸɡɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ. Ɍɟɩɟɪɶ ɞɥɹ ɩɨɥɧɨɝɨ ɨɠɢɜɥɟɧɢɹ ɛɨɝɚɬɵɪɫɤɨɝɨ ɧɚ-
ɪɨɞɚ ɟɞɢɧɨɣ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣ ɟɜɪɚɡɢɣɫɤɨɣ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɠɢɜɚɹ ɜɨɞɚ, 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɨɫɜɨɛɨɞɢ-
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ɬɟɥɶɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɢ ɧɚɪɨɞɨɜ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ Ɋɨɫ-
ɫɢɢ. «ə ɪɭɫɫɤɢɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɢ ɡɞɟɫɶ ɫɜɹɬɚɹ Ɋɭɫɶ!» – ɜɨɬ ɦɚɫɫɨɜɵɣ ɥɨɡɭɧɝ ɥɸɞɟɣ, 
ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɜ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɨɫɜɨɛɨɞɢɬɟɥɶɧɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ. ɗɬɨ, 
ɟɫɥɢ ɯɨɬɢɬɟ, ɧɚɲ ɪɭɫɫɤɢɣ ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɣ «ɫɜɢɞɨɦɢɡɦ» (ɨɬ ɭɤɪ. ɫɜiɞɨɦɢɣ – 
ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɵɣ). 
ɉɨɤɚ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɫɨɡɧɚɧɢɢ ɪɭɫɫɤɨɹɡɵɱɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɘɝɨ-ȼɨɫɬɨ-
ɤɚ ɍɤɪɚɢɧɵ, ɉɪɢɛɚɥɬɢɤɢ, Ɇɨɥɞɚɜɢɢ, ɋɟɪɛɢɢ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ, ɤɚɡɚɥɨɫɶ 
ɛɵ, ɛɟɫɩɪɨɢɝɪɵɲɧɵɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɦɭ ɚɝɪɟɫɫɨɪɭ ɢ ɟɝɨ 
ɧɚɟɦɧɢɤɚɦ ɫɨ ɜɫɟɯ ɨɤɤɭɩɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ – ɷɬɨ ɩɚɪɬɢɡɚɧɫɤɚɹ ɜɨɣɧɚ 
ɢ ɮɟɞɟɪɚɥɢɡɚɰɢɹ, ɪɚɡɜɨɪɚɱɢɜɚɧɢɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɨɫɜɨɛɨɞɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ 
ɢ ɨɩɨɪɚ ɧɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɭɸ ɜɨɟɧɧɭɸ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɜɫɟ ɷɬɢ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɜɟɞɭɬ 
ɤ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɬɹɠɟɥɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɫɨɛɵɬɢɣ ɱɟɪɟɡ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɭɸ ɜɨɣɧɭ, ɢɦɩɟ-
ɪɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɭɸ ɜɨɣɧɭ, ɧɟɢɡɛɟɠɧɵɣ ɯɚɨɫ, ɨɞɢɱɚɧɢɟ ɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɟ ɠɟɪɬɜɵ. 
ȼ ɫɭɳɧɨɫɬɢ, ɷɬɨɬ ɨɩɵɬ ɭ ɧɚɫ ɛɵɥ ɜ 1914–1921 ɝɝ. Ɍɨɝɞɚ ɩɨɫɥɟ ɬɹɠɟɥɟɣɲɢɯ 
ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ ɦɵ ɩɪɢɲɥɢ ɤ ɫɨɰɢɚɥɢɡɦɭ ɢ ɜɵɧɭɠɞɟɧɵ ɛɵɥɢ ɩɨɞɧɢɦɚɬɶ ɪɚɡɪɭ-
ɲɟɧɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ, ɜɜɟɞɹ ɦɟɪɵ ɜɨɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɦɭɧɢɡɦɚ. 
ɋɟɝɨɞɧɹ, ɜɦɟɫɬɨ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɧɚɫɬɭɩɚɬɶ ɧɚ ɝɪɚɛɥɢ ɜɧɨɜɶ ɢ ɫɬɪɨɢɬɶ ɤɚ-
ɡɚɪɦɟɧɧɵɣ ɫɨɰɢɚɥɢɡɦ ɤɚɤ ɩɪɨɞɭɤɬ ɪɚɡɪɭɲɢɬɟɥɶɧɨɣ ɢɦɩɟɪɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɜɨɣɧɵ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɜɵɛɨɪɵ ɧɨɜɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɜɥɚɫɬɢ ɢ ɨɛɥɚɫɬɧɵɯ 
ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɨɜ. 
Ɋɨɫɫɢя ɞɚɫɬ ɦɢɪɭ ɦɢɪ ɢ ɧɟɨɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɢɡɦ 
ȼ ɧɚɱɚɥɟ ɪɚɛɨɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɟɪɦɨɹɞɟɪɧɨɝɨ ɫɢɧɬɟɡɚ «ɨɬɟɰ» ɧɟɣɬɪɨɧɧɨɣ 
ɛɨɦɛɵ ɗ. Ɍɟɥɥɟɪ, ɫɨɨɫɧɨɜɚɬɟɥɶ Ʌɢɜɟɪɦɨɪɫɤɨɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ 
ɢ ɫɬɨɪɨɧɧɢɤ ɋɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɨɪɨɧɧɨɣ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ, ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɥ ɢɞɟɸ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɷɧɟɪɝɢɢ ɪɟɚɤɰɢɣ ɫɢɧɬɟɡɚ ɞɥɹ ɦɢɪɧɵɯ ɹɞɟɪɧɵɯ ɜɡɪɵɜɨɜ. Ⱦɥɹ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɫɵɪɶɹ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɥɚɡɦɟɧɧɵɟ ɝɨɪɟɥɤɢ 
ɫ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɦɢ ɧɢɠɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɫɢɧɬɟɡɚ, ɧɨ ɜɩɨɥɧɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦɢ, ɱɬɨ-
ɛɵ ɪɟɡɚɬɶ ɢ ɪɚɡɞɟɥɹɬɶ ɦɧɨɝɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɧɚ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɢ ɢɡɨɬɨɩɵ, ɬ. ɟ., ɯɢ-
ɦɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɹɞɟɪɧɵɟ «ɨɬɯɨɞɵ» ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɜɪɚɳɚɬɶ ɜ ɰɟɧɧɨɟ ɫɵɪɶɟ. ɉɥɚɡ-
ɦɟɧɧɵɟ ɝɨɪɟɥɤɢ ɦɨɝɭɬ ɫɬɚɬɶ ɬɪɚɦɩɥɢɧɨɦ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɫɚɦɨɩɨɞɞɟɪɠɢ-
ɜɚɸɳɟɝɨɫɹ ɹɞɟɪɧɨɝɨ ɫɢɧɬɟɡɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɨɬɤɪɨɟɬ ɜɨɡɦɨɠ-
ɧɨɫɬɶ ɢɡɜɥɟɤɚɬɶ ɠɟɥɟɡɨ, ɦɟɞɶ, ɚɥɸɦɢɧɢɣ ɢ ɦɧɨɝɨɟ ɞɪɭɝɨɟ ɰɟɧɧɨɟ ɫɵɪɶɟ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɢɡ ɥɸɛɨɝɨ ɝɪɭɧɬɚ ɢ ɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɰɟɧɧɨɟ ɫɵɪɶɟ, ɧɵɧɟ ɫɤɪɵ-
ɬɨɟ ɧɚ ɫɜɚɥɤɚɯ. ȼ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɷɬɨ ɢ ɟɫɬɶ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɧɟɨɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɢɡɦ 
ɧɨɜɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. 
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əɞɟɪɧɵɣ ɫɢɧɬɟɡ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɧɨɜɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɫ ɧɨ-
ɜɵɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɬɪɚɧɫɦɭɬɚɰɢɸ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ – ɦɟɱɬɭ ɚɥ-
ɯɢɦɢɤɨɜ: ɭɠɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɵ ɩɨ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɸ ɡɨɥɨɬɚ ɜ ɩɥɚɬɢɧɭ 
ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɟɬɚɜɚɬɬɧɵɯ ɥɚɡɟɪɨɜ. Ɍɟɪɦɨɹɞɟɪɧɵɣ ɫɢɧɬɟɡ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɧɟɨ-
ɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɶ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɪɟɞɟɥɨɜ ɪɨɫɬɚ. ɒɢɪɨɤɨɦɚɫɲɬɚɛɧɨɟ 
ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɢɡ ɷɬɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɩɨɬɪɟɛɭɟɬ ɪɚɛɨɬɵ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɩɨ-
ɤɨɥɟɧɢɣ, ɧɨ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɨɧɢ ɫɬɚɥɢ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɪɚɛɨɬɭ ɧɭɠɧɨ ɧɚɱɢɧɚɬɶ 
ɫɟɝɨɞɧɹ. ɂ ɩɟɪɜɵɟ ɲɚɝɢ ɤ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɧɟɨɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɢɡɦɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɬɟɪɦɨɹɞɟɪɧɨɣ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɢ ɛɥɢɠɟ, ɱɟɦ ɤɨɦɭ-ɬɨ ɦɨɠɟɬ ɤɚɡɚɬɶɫɹ. 
Ʌ. Ʌɚɪɭɲ ɢ ɏ. ɐɟɩɩ-Ʌɚɪɭɲ ɢɡ ɒɢɥɥɟɪɨɜɫɤɨɝɨ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɧɚɭɤɢ ɢ ɤɭɥɶ-
ɬɭɪɵ ɩɪɢɡɵɜɚɸɬ ɨɬɤɪɵɬɶ ɞɥɹ ɦɢɪɚ ɬɟɪɦɨɹɞɟɪɧɵɣ ɜɟɤ. Ɉɞɧɚɤɨ ɷɬɨ ɦɨɠɧɨ 
ɫɞɟɥɚɬɶ, ɬɨɥɶɤɨ ɟɫɥɢ ɨɬɜɥɟɱɶ ɚɝɪɟɫɫɨɪɨɜ ɹɞɟɪɧɵɦ ɨɪɭɠɢɟɦ ɢ ɡɚɝɧɚɬɶ ɢɯ 
ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɟ ɝɟɬɬɨ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɧɨɜɟɣɲɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜɨɨɪɭɠɟɧɢɹ. Ⱦɭɦɚɟɬɫɹ, 
ɱɬɨ ɬɨɥɶɤɨ Ɋɨɫɫɢɹ ɦɨɠɟɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɬɚɤɨɣ ɞɜɨɣɧɨɣ ɦɚɧɟɜɪ – ɡɚɝɧɚɬɶ ɜ ɭɝɨɥ 
ɯɭɧɬɵ ɢ ɬɪɚɣɛɨɧɚɰɢɨɧɚɥɢɫɬɨɜ ɢ ɫɨɡɞɚɬɶ ɞɥɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ ɭɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɟ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. ȼ ɩɨɜɟɫɬɢ «ɏɢɳɧɵɟ ɜɟɳɢ ɜɟɤɚ» ɛɪɚɬɶɹ ɋɬɪɭɝɚɰɤɢɟ 
ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɥɢ, ɱɬɨ  ɤɨɦɦɭɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɫɬɪɨɣ ɫɪɚɡɭ ɧɟ ɫɬɚɧɟɬ ɜɫɟɩɥɚɧɟɬ-
ɧɵɦ ɢ ɱɬɨ ɮɚɲɢɫɬɫɤɢɟ ɩɭɬɱɢ ɜ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢ ɦɨɧɚɪɯɢɱɟɫɤɢɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬ-
ɜɚɯ ɛɭɞɭɬ ɭɱɚɳɚɬɶɫɹ ɩɨ ɦɟɪɟ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɩɪɟɞɵɫɬɨɪɢɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ. ɉɨɞ-
ɥɢɧɧɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɨɜɨɝɨ ɬɢɩɚ 
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɧɚ ɛɚɡɟ ɬɟɪɦɨɹɞɟɪɧɨɝɨ ɫɢɧɬɟɡɚ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ ɧɚ ɛɚɡɟ ɧɟɨɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɢɡɦɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɨɜɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɜɨɡ-
ɦɨɠɧɨɫɬɟɣ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ  ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨ ɜɵɣɞɟɬ ɧɚ ɧɨɜɵɣ ɩɭɬɶ, ɞɨɫɬɨɣɧɵɣ 
ɟɝɨ ɢɫɬɢɧɧɨɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ. 
Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɫɟɝɨɞɧɹ Ɂɚɩɚɞ ɭɠɚɫɚɟɬɫɹ ɢ ɜɨɫɯɢɳɚɟɬɫɹ ɜɧɟɡɚɩɧɵɦ ɢ ɧɟ-
ɩɪɟɞɫɤɚɡɭɟɦɵɦ ɩɪɟɨɛɪɚɠɟɧɢɹɦ ɉɭɬɢɧɚ, ɧɨ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɫɩɨɦɧɢɬɶ Ƚɚɹ ɘɥɢɹ 
ɐɟɡɚɪɹ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɜɲɟɝɨ ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɟɟ 
ɢɦɩɟɪɫɤɨɣ ɮɨɪɦɵ. ɉɪɢ ɠɢɡɧɢ ɨɧ, ɫɬɚɜɲɢɣ ɩɨɠɢɡɧɟɧɧɵɦ ɩɪɚɜɢɬɟɥɟɦ, ɩɪɨ-
ɫɢɥ ɫɟɛɹ ɧɚɡɵɜɚɬɶ ɩɪɨɫɬɨ «ɐɟɡɚɪɶ». Ɉɛɜɢɧɟɧɢɹ ɜ ɛɨɧɚɩɚɪɬɢɡɦɟ ɂ. ȼ. ɋɬɚɥɢ-
ɧɚ Ʌ. Ⱦ. Ɍɪɨɰɤɢɦ ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ ɧɟɫɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɦɢ. ɂ. ȼ. ɋɬɚɥɢɧ ɨɫɬɚɥɫɹ ɜ ɧɚɪɨɞ-
ɧɨɣ ɩɚɦɹɬɢ, ɧɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɜɟɥɢɤɢɦ ɐɟɡɚɪɟɦ; ȼ. ȼ. ɉɭɬɢɧ ɞɜɢɧɭɥɫɹ ɜ ɷɬɨɦ 
ɠɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ. 
Ɍɟɩɟɪɶ ɧɚɦ ɜɧɨɜɶ ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɬɚɬɶ ɭɦɧɵɦɢ ɞɟɬɶɦɢ ɫɨɰɢɚɥɢɡɦɚ, ɬ. ɟ. ɫɨ-
ɜɟɪɲɟɧɧɨ ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ ɥɸɞɶɦɢ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɬɢɪɚɠɢɪɭɟɦɵɯ Ɂɚɩɚɞɨɦ ɦɢɮɨɜ 
ɤɨɧɰɚ ɩɪɟɞɵɫɬɨɪɢɢ ɢ ɩɨɫɬɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɢɡɦɚ, ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɹ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɣ. ȿɳɟ 
30 ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ ɧɢ ɨɞɢɧ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɣ ɫɨɜɟɬɫɤɢɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɜ ɡɞɪɚɜɨɦ ɭɦɟ, ɨɛɪɚ-
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ɡɨɜɚɧɧɵɣ ɢ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɫɥɭɲɚɸɳɢɣ ɥɟɤɰɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ «Ɂɧɚɧɢɟ», ɧɟ ɩɨɜɟɪɢɥ 
ɛɵ ɜ ɦɢɮɨɥɨɝɟɦɵ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɬɟɪɪɨɪɢɡɦɚ, ɢɫɱɟɪɩɚɧɢɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ 
ɫɪɟɞɵ, ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. ɉɨɪɚ ɜɫɩɨɦɧɢɬɶ ɫɟɛɹ ɢ ɨɩɵɬ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯ 
ɩɨɤɨɥɟɧɢɣ, ɩɨɧɹɬɶ, ɱɬɨ ɦɵ ɠɢɜɟɦ ɧɟ ɜ «ɤɨɧɰɟ ɢɫɬɨɪɢɢ», ɧɨ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɩɨɞ-
ɥɢɧɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ, ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ ɤ ɤɨɬɨɪɨɣ ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɪɚɡɪɵɜ 
ɫ ɜɟɪɢɝɚɦɢ ɩɨɫɬɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɢɡɦɚ ɢ ɩɟɪɟɯɨɞ ɤ ɪɭɫɫɤɨɦɭ ɧɟɨɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɢɡɦɭ 
ɤɚɤ ɫɜɟɪɯɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. ȼ ɫɭɳɧɨɫɬɢ, ɧɚɦ ɪɚɫɫɤɚ-
ɡɵɜɚɸɬ ɬɪɚɧɫɥɢɪɭɟɦɵɟ ɩɹɬɨɣ ɤɨɥɨɧɧɨɣ ɫɤɚɡɤɢ ɞɥɹ ɜɡɪɨɫɥɵɯ ɢ ɫɚɦɢ ɧɚɡɜɚ-
ɧɢɹ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɯ, ɩɨɥɢɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ, ɝɟɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɬɪɭɞɨɜ ɜ ɭɧɵɥɵɯ 
ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɯ ɠɭɪɧɚɥɚɯ ɢɥɢ ɜ ɹɪɤɢɯ ɨɛɥɨɠɤɚɯ ɧɚ ɤɧɢɠɧɵɯ ɩɪɢɥɚɜɤɚɯ ɫɜɢɞɟ-
ɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɦɵ-ɞɟ «ɪɚɡɨɱɚɪɨɜɚɧɵ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɟ», ɨɠɢɞɚɟɦ «ɫɦɟɪɬɶ ɱɟ-
ɥɨɜɟɤɚ», ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɞɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɩɟɪɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɚ, ɫɥɭ-
ɲɚɟɦ «ɧɨɜɵɯ ɮɢɥɨɫɨɮɨɜ» ɧɚ ɢɯ «ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɦ ɛɚɡɚɪɟ», ɧɚɤɪɵɜɚɟɦɫɹ «ɬɪɟ-
ɬɶɟɣ ɜɨɥɧɨɣ» ɢ ɠɢɜɟɦ ɜ «ɦɟɝɚɬɟɧɞɟɧɰɢɹɯ» «ɮɭɬɭɪɨɲɨɤɚ», ɫɬɪɚɞɚɟɦ ɨɬ «ɜɟ-
ɥɢɤɨɝɨ ɪɚɡɪɵɜɚ» ɢ «ɦɭɬɚɰɢɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɩɚɪɚɞɢɝɦɵ», ɭɠɚɫɚɟɦɫɹ ɭɩɚɞɤɭ 
«ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ» ɢ ɨɛɴɹɜɥɹɟɦ «ɮɢɧɢɫ ɦɭɧɞɢ». 
ȼ ɫɭɳɧɨɫɬɢ, ɩɟɪɜɵɣ ɫɬɚɪɬ ɧɨɜɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɫɞɟɥɚɥɨ ɜ ɉɚɪɢɠɫɤɨɣ ɤɨɦ-
ɦɭɧɟ. ɋɬɚɪɬ ɞɥɢɧɨɣ ɜ 70 ɞɧɟɣ. ȼɬɨɪɨɣ ɫɬɚɪɬ – ɨɤɬɹɛɪɶ 1917 ɝ. ɧɚ 70 ɥɟɬ. Ɍɪɟ-
ɬɢɣ ɫɬɚɪɬ ɧɟɢɡɛɟɠɟɧ, ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ ɟɝɨ ɧɚɱɚɥɨ – ɜ 2017 ɝ. ȼ ɥɸɛɨɦ 
ɫɥɭɱɚɟ ɬɪɟɬɶɹ ɮɨɪɦɚ ɧɨɜɨɝɨ ɦɢɪɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɛɭɞɟɬ ɜɫɟɪɶɟɡ ɢ ɧɚɞɨɥɝɨ ɢ ɧɚ 
ɜɟɫɶ ɦɢɪ. ɋɬɚɪɬ ɜɨɡɦɨɠɟɧ ɬɨɥɶɤɨ ɤɚɤ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɦɚɫɫ – ɧɟɤɢɣ 
ȼɫɟɦɢɪɧɵɣ ɢɧɬɟɪɧɟɬɧɵɣ ɫɴɟɡɞ ɚɥɶɬɟɪɝɥɨɛɚɥɢɫɬɨɜ, ɧɟɨɟɜɪɚɡɢɣɰɟɜ ɢ ɩɪɨɫɬɨ 
ɜɡɪɨɫɥɵɯ ɥɸɞɟɣ. 
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢ ɜɧɨɜɶ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɮɨɪɦɭɥɚ «ɉɟɪɜɚɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɚɹ ɫɢɥɚ 
ɜɫɟɝɨ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ ɟɫɬɶ ɪɚɛɨɱɢɣ, ɬɪɭɞɹɳɢɣɫɹ». Ⱦɭɦɚɟɬɫɹ, ɩɟɪɟɯɨɞ ɤ ɧɨɜɨɦɭ 
ɦɢɪɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ ɫ ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ ɨɬ ɩɟɪɜɨɛɵɬɧɨɫɬɢ ɤ ɤɥɚɫɫɨ-
ɜɨɦɭ ɨɛɳɟɫɬɜɭ. ɇɨɜɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɛɭ-
ɞɟɬ ɧɨɫɢɬɶ ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ Ɋɨɫɫɢɹ ɤɚɤ ɫɬɪɚɧɚ-ɦɟɫɫɢɹ ɩɪɢɡɜɚɧɚ ɜɨɡ-
ɝɥɚɜɢɬɶ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ ɤ ɩɪɨɝɪɟɫɫɭ ɢ ɫɜɨɛɨɞɟ ɨɬ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɫɢɥ ɢ ɫɨ-
ɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɬɢɯɢɣɧɵɯ ɫɢɥ, ɭɩɪɹɦɨ ɜɟɞɭɳɢɯ ɤ ɪɟɝɪɟɫɫɭ ɢ ɮɚɲɢɡɦɭ. 
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